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ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา จังหวัดปัตตานี  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 33 คน ใช้เวลาใน




เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest - 
Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าคะแนนพัฒนาการ (Growth Score) 
ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.67 และหลังเรียนค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 67.37 (2) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลี่ย เท่ากับ 48.28 คะแนน มีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง  
(3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 42.15 และหลังเรียนค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.83 (4) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนในระดับปานกลาง และนักเรียนมีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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 This research aimed to study the effect of Project-Based learning with local 
Wisdom on science achievement, science process skills and instructional satisfaction  
of grade 10 Students. The target group stands for 33 students of grade 10 in the 
second semester of the 2015 academic year at Songserm Islam Soksha School, 
Pattani province. The research instruments were consisted of lesson plans of Science, 
Project-Based Learning with Local wisdom on Science, achievement test, Science 
Process Skills test, Assessment of Science Process skills, students’ satisfaction test, 
field notes and interviewing has been completed implementation in 18 hours. The 
data were completed analyzed by Mean and for the growth scores by relative gain 
scores. The studied found that; (1) the students’ study achievement were developed 
comparing before and after the implementation, as the percentage shows; pre-test is 
36.67 percent and the post-test is 67.37 percent. (2) the students’ development of 
science learning were improve is mean 48.28 percent, progress in moderate level.   
(3) the students’ science process skills existed advanced comparing by pre-test is 
42.15 percent and post-test is 69.83 percent. (4) the students’ achievement levels 
are moderate after learning by the Science, Project-Based learning with local wisdom 
and the students’ science process skills levels are fairly good level. (5) the student’ 
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ครูแวมารีแย มามะ ครูอามีเนาะ ซือแม รวมทั้งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ที่
คอยช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดียิ่ง  
ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน ๆ ของผู้วิจัยที่คอยห่วงใย เป็น 
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วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญมากในสังคมปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากวิทยาศาสตร์ 
มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ทั้งในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี (สสวท., 2546: 1) 
ทั้งนี้การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีความยั่งยืน ต้องอาศัยการวางรากฐานทางด้านการศึกษา เพื่อให้คนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความคิดทีเ่ป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะที่
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและถูกต้อง เพื่อสามารถ
สร้างความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทีส่ามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจัดการศึกษาให้คนในประเทศมีความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ จากความจ าเป็น
เหล่านี้น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 ได้ระบุถึงการส่งเสริมให้มี
การพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการ
นี้ พร้อมกันนี้จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ และสนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต สงเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิดความรู้
ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550: 36) 
ต่อมาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงการ
มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน   มี
สมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและก าลังแรงงานรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคม
อาเซียน (แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11, 2555-2559: 18-19) และ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุความ
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จ าเป็นทีต่้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และให้ความส าคัญกับ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ว่าความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2546: 19) โดยการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ นับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่ออนาคตของประเทศชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้คาดหวังและได้ให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้ก าหนดให้
นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือฝึก
ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
สภาพปัจจุบันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศ และระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 38.62 และ 37.06 ตามล าดับ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศและระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 32.54 และ
28.24 ตามล าดับ (สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2557: 3) จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ข้างต้น ถึงแม้ว่าในภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ ากว่าระดับคะแนน
มาตรฐาน และจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบ
กับคะแนนมาตรฐาน ดังแสดงตาราง 1  
ตาราง 1 เกณฑ์ของการค านวณช่วงระดับคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 
ระดับคุณภำพ 
ช่วงคะแนนวิทยำศำสตร์ 
ม. 3 ม. 6 
ดีเยี่ยม 86.00-100.00 82.00-100.00 
ดีมาก 74.00-85.99 70.00-81.99 
ดี 62.00-73.99 59.00-69.99 
ค่อนข้างดี 50.00-61.99 47.00-58.99 
ปานกลาง 38.00-49.99 36.00-46.99 
พอใช้ 26.00-37.99 24.00-35.99 
ควรปรับปรุง 10.01-25.99 10.01-23.99 






แนวทางการส่งเสริมผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน สามารถท าได้ 
หลากหลายวิธี อาทิเช่น วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
นิรนัย วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบ
โครงงาน เป็นต้น แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมีหลากหลายวิธี แต่




สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของคนให้มีคุณภาพ (พิสมัย มิ่งฉาย, 2543: 3) 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นขั้นตอนของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษา 
เพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเองของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และมี
ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษาความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้น ทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่
เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2555: 57) และเป็น
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้โดยไม่จ ากัด
สถานที่ กิจกรรมนี้อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ โดยทั่วไป หมายถึงการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าปรึกษาและการดูแลของครู หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
และอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้การศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ (ธีระชัย  ปูรณโชติ, 2531: 1) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าสู่
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี และทักษะการใช้ชีวิต เป็นต้น (เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว, 
2557: 14)  
นอกจากนั้นแล้วมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทีส่่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางที่ดีและเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังทีป่นัดดา ศรีธิสาร 
(2547: 104) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดินและหินใน





อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับรายงานวิจัยของสมหวัง อินทรไชย (2545: 61) ได้




อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการแสดงออกด้านต่าง ๆ เป็นที่
น่าพอใจและช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะเจตคติ และมีนิสัยในการท างานอย่างเป็นระบบได้เป็น
อย่างดี จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รู้จักการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มีความรับผิดชอบ  
ท างานกับผู้อ่ืนและสามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
ซึ่งท้องถิ่นหรือชุมชนนับได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น ธรรมชาติ
แวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สถาบันต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(ประเวศ  วะสี, 2530: 48)  
การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณการ ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษา ไว้ใน
มาตรา 7 ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีป่ลูกฝังจิตส านึกที่ให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งที่เราต้อง
ช่วยกันคิด คือ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือลูกหลานของ
เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความภูมิใจในความเป็นไทย (รุ่ง แก้วแดง, 2541: 15)  ซ่ึงจาก
การศึกษารายงานการวิจัยของมาลินี  แซ่บั๊ก (2544) ได้ศึกษาผลการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง สีสรรพ์ ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
เรื่อง สีสรรพ์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีเจตคติต่อการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องสีสรรพ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี และเนื่องจากบริบทของโรงเรียนที่ผู้วิจัย
ศึกษายังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตแบบชนบท มีความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป 
จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา 































3. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความ  
พึงพอใจที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
















กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มีเพียง 1 ห้อง) 
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นักเรียน 33 คน  
2. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง    
รวมเป็นระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
     4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.2 ตัวแปรตาม คือ  







เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ เพ่ือหาค าตอบ แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน    
ท่าก าช าอย่างมีระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของครูในวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุด
ของการท าโครงงานซึ่งต้องให้นักเรียนคิดเลือกด้วยตนเอง โดยหัวเรื่องของโครงงานมาจากปัญหาค าถาม
หรือความอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท่าก าช า โดยครอูาจมีบทบาทหรือมีส่วน
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถคิดหัวข้อเรื่องได้ด้วยตนเอง  
2. การวางแผนในการท าโครงงาน ได้แก่ การวางแผนวิธีด าเนินงานในการศึกษา
ค้นคว้าทั้งหมด เช่น วัสดุอุปกรณ์   ที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การวางแผนปฏิบัติงานอย่างคร่าว ๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไร  
3. การลงมือท าโครงงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อโครงงานที่ 
แตล่ะกลุ่มเลือกไว้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการท าโครงงาน ได้แก่ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้
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ล่วงหน้าแล้วในขั้นที่สองนั่นเอง ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างหรือการประดิษฐ์ การ
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งสุดแล้วแต่จะเป็นโครงงานประเภทใดและการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ แล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งความหมายของข้อมูล และสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 
4. การเขียนรายงาน เมื่อด าเนินการท าโครงงานทุกขั้นตอนแล้วน าข้อมูลพร้อมการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลมาเขียนรายงาน การเขียนรายงานเป็นการ
เขียนสื่อความให้คนอ่ืน ๆ เข้าใจถึงแนวคิดในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานควรใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 
5. การแสดงผลงาน การจัดแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน
เป็นการแสดงความคิดและความพยายามทั้งหมดของผู้ท าโครงงาน การแสดงผลงานอาจท าได้หลาย
รูปแบบ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีท้ังการจัดแสดงและอธิบายด้วยค าพูด หรือแสดงในรูปแบบการ
รายงานปากเปล่า และมีการประเมินการท าโครงงานของนักเรียน  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  หมายถึง สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่เกิดจากการสั่งสมสะสม 
เป็นความรู้แบบองค์รวม มีความเชื่อมโยงบูรณาการน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้ เป็นทรัพย์สินของประชาชน
ชุมชนท่าก าช า และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่พ้ืนที่  
   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยวัดได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  
  ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการ
ฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการน ากระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว จนเกิดความช านาญ ซึ่งมีท้ังหมด 9 ทักษะ ได้แก่  
ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล    
ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดข้ึนหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทางบวกและเป็นความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยครอบคลุมในด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และ
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และแบบ
สัมภาษณ์นักเรียนของผู้วิจัยที่สร้างข้ึน 
  คะแนนพัฒนำกำร หมายถึง คะแนนผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ซึ่งเป็นคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน ที่ได้จากการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน 




   นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง    







เรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
 
 






















1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา  
2. การวางแผนในการท าโครงงาน   
3. การลงมือท าโครงงาน 















มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าเสนอเป็นแนวทางใน
การวิจัย ดังนี้ 
 
1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 









2.2 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 







4.2 หลักการค านวณคะแนนพัฒนาการ 
5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  






6.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
6.2 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
6.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ   
6.4 การวัดความพึงพอใจ 




การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based learning) เป็นวิธีการสอนที่ใช้โครงงานมาเป็น
กิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ท าเอง และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
เมื่อนักเรียนเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นจุดส าคัญที่
ท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถน าไปประยุกต์ได้กับ
ทุกสาระการเรียนรู้ โดยครูจะต้องท าความเข้าใจและศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่แตกต่างกัน         





Thomas (2000: 1) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการ 
เรียนรู้เชิงค้นคว้า เน้นให้นักเรียนสนใจในปัญหาหรือค าถามที่จะผลักดันให้เข้าถึงแก่นของแนวคิด หรือ
หลักการท าให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง  
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2551: 25) หมายถึง การศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่  
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีครูอาจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่นั้น ทั้งนักเรียนและครูไม่เคยรู้
หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) 
ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 22) ได้สรุปความหมายว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจาก 
ความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนที่อยากจะค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยหรืออยาก รู้
ค าตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ กระบวนการ
และปัญญาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนใน
การศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษา หรือค าตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 




ถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบโดยมีครูผู้สอน
คอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยในงานวิจัยครั้งนี้ด าเนินการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 2. การวางแผนในการท า
โครงงาน 3. การลงมือท าโครงงาน  4. การเขียนรายงาน และ 5. การแสดงผลงาน   
 
1.2 ลักษณะส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน  
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  พัฒนาทักษะที่ 
ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น  โดย Buck Institute for Education (BIE) 
สถาบันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้เสนอแนะองค์ประกอบส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว, 2557: 14)  
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้โดย
มีความมุ่งหมายที่จะสอนเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ 
2. การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์การ
แก้ปัญหา ความร่วมมือร่วมใจ และสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย การใช้ค าถามน าการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท ามากกว่าการท่องจ า การใช้ทักษะการคิดข้ันสูง การท างานเป็นทีม เป็นต้น  
3. การค้นหาค าตอบจากค าถาม ข้อสงสัยและข้อสรุป โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้
เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่   
4. การเรียนรู้ที่ด าเนินการภายใต้ค าถามน า ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดจะท าให้เกิด
ความท้าทายหรือปัญหาส าคัญในการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายและลุ่มลึก  
5. สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เนื้อหาและทักษะที่จ าเป็น  




แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามท างานออกมาอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
Lilian G. Katz (1994: 1) กล่าวว่า ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการ
จัดประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะสังคม 
อารมณ์ จริยธรรม และ ความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์โดยนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติทั้งจากทางวิชาการ 
การเรียน การเล่น และกิจกรรมการท างานในโครงงาน ซ่ึงทั้งนี้โรงเรียนและห้องเรียนถือเป็นชุมชน
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญจะท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและเป็นวิธีที่ท้าทายความรู้และ
ความสามารถของครูผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากบทบาทครูในวิธีการสอนแบบเดิม (คร ูเป็นจุดศูนย์กลาง) ให้
กลายมาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง   
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ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 28-67) กล่าวว่า การท าโครงงานของนักเรียน ครูต้องเป็นพี่เลี้ยง
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพ้ืนฐานก่อนและกล่าวถึงลักษณะ
ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ดี คือ  
1. เป็นโครงงานที่คิดโดยนักเรียนตั้งปัญหาที่ต้องการศึกษา  
2. มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการคิดหาค าตอบเพื่อตอบค าถามว่าท า
อะไร ท าไปท าไม และท าเพ่ืออะไร  
3. มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน นักเรียนต้องรู้จักคิด 
ตัดสินใจ เลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตัวเองและกลุ่มเพ่ือน โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา  
4. ระหว่างที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ
ต้องรีบ หาสาเหตุและแก้ปัญหา เพ่ือให้โครงงานสามารถด าเนินการต่อไปได้  
5. การบันทึกการศึกษาค้นคว้า นักเรียนจะต้องน าข้อมูลที่ได้มาสรุปหรือสร้าง
ความรู้ ด้วยตัวเอง โดยท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สัมพันธ์ เชื่อมโยง หาแนวโน้มและลงข้อสรุป
ผล ของการท าโครงงานออกมาเป็นความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงวิธีการที่ได้มาและผลที่ได้ 
ค้นพบ 




การศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือแม้แต่ประเทศชาติโดยเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้ 
สรุปลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการความ
สนใจของนักเรียน เน้นความส าคัญของกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษา การดูแลของครูผู้สอน ซ่ึงครูผู้สอนจะต้องมี




1.3 ประเภทของโครงงำน     
นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2551: 28-29) กล่าวว่า โครงงานที่ใช้เกณฑ์ของผลที่
ได้รับ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ  
1. โครงงานส ารวจ เป็นการส ารวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือภาพที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน (What it is) เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วย วิธีการ
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ต่าง ๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบบันทึก  
2. โครงงานทดลอง เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า
จะเกิดอะไรขึ้น (What it will be) เมื่อมีการทดลองสิ่งที่จัดกระท าขึ้นคือ ตัวแปรต้น เพ่ือศึกษาว่าจะมีผล
ต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือตัวแปรตามอย่างไร โดยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ คือตัวแปรควบคุมที่อาจมี
ผล ต่อตัวแปรตาม  
3. โครงงานประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ทฤษฎี หลักการ
หรือ แนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียน 
หรือการท างาน หรือใช้สอยอื่น ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ 
ยังไม่มีใครท า หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กว่า
ที ่เป็นอยู่รวมทั้งการสร้างแบบจ าลองต่าง ๆ   




1. โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.1 โครงงานประเภทส ารวจ เป็นโครงงานที่ไม่ต้องมีการจัดหรือก าหนดตัวแปร 
แต่เป็น การรวบรวมข้อมูล ในสนามหรือในธรรมชาติได้ทันทีหรือท าการเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างมา
วิเคราะห์ ในห้อง ปฏิบัติการ หรือจ าลองธรรมชาติขึ้นในห้องปฏิบัติการแล้วสังเกตและศึกษารวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น
ลักษณะหรือ ความสัมพันธ์ในเรื่องท่ีต้องการศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจต้นไม้ในโรงเรียน 
ชุมชน ป่า ใกล้บ้าน และการส ารวจความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้น้ า เป็นต้น 
1.2 โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ต้องท าการทดลองเพ่ือศึกษาว่าตัว
แปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้างตัวแปรที่มีผลต่อการทดลองมี 4 ชนิด คือ  
                                    1.2.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่จะศึกษาทดลอง  
     1.2.2 ตัวแปรตาม คือตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น  
     1.2.3 ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือน ๆ กันมิฉะนั้นจะ 
มีผลท าให้ ตัวแปรตามเปลี่ยนไป  
     1.2.4 ตัวแปรแทรกซ้อน คือตัวแปรควบคุมแต่ในบางครั้งเราจะควบคุม  
ไม่ได้ซึ่งจะท าให้ผลการทดลองผิดไป ตัวอย่าง เช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่ากระดาษชนิดใดสามารถ พับ
เครื่องร่อนและปาได้ไกลที่สุด  
1.3 โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นโครงงานประเภทพัฒนา 
หรือประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานโดยน าหลักการ
ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หรือเป็นการดัดแปลงมา
จาก ของที่มีอยู่แล้วก็ได้เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
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แนวความคิดบางอย่างในการแก้ปัญหาหนึ่งก็ได้เช่น โครงงานการสร้างแบบจ าลองบ้านที่ใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ โครงงานแบบจ าลองรถยนต์ที่ใช้พลังงานไอน้ า และโครงงานการออกแบบกล่องใส่ขนม ได้
ปริมาณมากท่ีสุด  
1.4 โครงงานประเภทสร้างทฤษฎี หรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่น าเสนอ 
แนวคิดหรือ ทฤษฎีใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือค าอธิบาย โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกา
ขึ้นมาเอง แล้วเสนอหลักการหรือแนวคิด หรือทฤษฎีตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น ๆ หรือเป็นการขยาย
ทฤษฎีใน รูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน การท าโครงงานประเภทนี้ผู้ท าจะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ใน เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีและมักจะเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
มากกว่า ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ได้แก่การอธิบายเรื่องราวการด ารงชีวิตอยู่ในอวกาศของมนุษย์ การ
ด าเนินของแผ่นดินไหวในประเทศไทยและทฤษฎีของจ านวนและตัวเลข  
2. โครงงานทั่ว ๆ ไปสามารถใช้ได้กับทุกสาระเนื้อหาหรือที่เรียกว่าโครงงาน 
ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ทักษะและเป็นพื้นฐานในการก าหนด
โครงงานและปฏิบัติ  
สรุปประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภท
ส ารวจ โครงงานประเภทการทดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎีหรือการ
อธิบาย ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประเภททดลอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทุกประเภทจะช่วยให้นักเรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผน ด าเนินการศึกษา ท าการรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออก ทักษะการท างานกลุ่ม เป็นต้น 
 
1.4 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน  
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอขั้นตอนการท าโครงงานสรุปได้ดังนี้  
 
ตาราง 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ธีระชัย ปูรณโชติ  
(2531: 29-38) 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 
(2553: 25) 
 





   - ความสนใจ แนวคิด 
2. การวางแผนท าโครงงาน 
   - ก าหนดปัญหา 
1. ระบุปัญหา  
2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล  




โครงงาน     





ธีระชัย ปูรณโชติ  
(2531: 29-38) 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 
(2553: 25) 
 
ลัดดำ ภู่เกียรติ  
(2552: 28-42) 
 
ความส าคัญวัตถุประสงค์  
   - การวางแผนวิธีการ
ด าเนินการ 
3. การลงมือท าโครงงาน 
   - ด าเนินการตามขั้นตอน   
4. การเขียนรายงาน 
5. การแสดงผลงาน 
5. สรุปผล โครงงาน 
   - การวางแผน ล่วงหน้าโดย
การเขียนโครงร่าง  
3. การลงมือท าโครงงาน 
  - ด าเนินการตามแผนงานที่
วางไว้   
4. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  




6. การน าเสนอโครงงาน 
7. การประเมินผลโครงงาน  
 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุด
ของการท าโครงงานซึ่งต้องให้นักเรียนคิดเลือกด้วยตนเอง โดยหัวเรื่องของโครงงานมาจากปัญหาค าถาม
หรือความอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท่าก าช า โดยครูอาจมีบทบาทหรือมีส่วน
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถคิดหัวข้อเรื่องได้ด้วยตนเอง  
2. การวางแผนในการท าโครงงาน    ได้แก่ การวางแผนวิธีด าเนินงานในการศึกษา
ค้นคว้าทั้งหมด เช่น วัสดุอุปกรณ์   ที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบการทดลอง และควบคุมตัวแปร 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การวางแผนปฏิบัติงานอย่างคร่าว ๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไร 
3. การลงมือท าโครงงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อโครงงานที่ 
แตล่ะกลุ่มเลือกไว้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการท าโครงงาน ได้แก่ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้
ล่วงหน้าแล้วในขั้นที่สองนั่นเอง ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างหรือการประดิษฐ์ การ
ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งสุดแล้วแต่จะเป็นโครงงานประเภทใดและการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ แล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งความหมายของข้อมูล และสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 




เขียนสื่อความให้คนอ่ืน ๆ เข้าใจถึงแนวคิดในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานควรใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 
5. การแสดงผลงาน การจัดแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน
เป็นการแสดงความคิดและความพยายามทั้งหมดของผู้ท าโครงงาน การแสดงผลงานอาจท าได้หลาย
รูปแบบ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีท้ังการจัดแสดงและอธิบายด้วยค าพูด หรือแสดงในรูปแบบการ





วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนี้ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 22-24) กล่าวถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม







เรียนการสอนตามปกติ แต่ส่งเสริมให้นักเรียนท าตามความสมัครใจ ครูควรท าการประเมินผลการท า






2.2.1 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหม่ของเรื่องที่ท าวิธี
การศึกษาค้นคว้าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ความแปลกใหม่
ดังกล่าวหมายถึง ความแปลกใหม่ส าหรับระดับของนักเรียนผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์เอง  
2.2.2 ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ได้มี
การน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งใน
การก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา การตั้งสมมติฐาน (ถ้ามี) การรวบรวมข้อมูล หรือการทดลอง 
การจัดและการควบคุมตัวแปร การสรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
2.2.3 การเขียนรายงานของโครงงาน/หรือการจัดแสดงโครงงาน




ชัดเจน สวยงามและดึงดูดความสนใจเพียงใด  
2.2.4 การอธิบายโครงงานด้วยวาจา หมายถึง ความสามารถในการพูดจา
อธิบายและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม  
  มะลิวัลย์   หาญชนะ  (2546: 23) การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ จะใช้หลักเกณฑ์ 
คือการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ การรายงาน การแสดงผลงาน อย่างไรก็
ตามคุณค่าของการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ที่การที่นักเรียนได้ฝึกท าโครงงานด้วยตนเอง ท าให้มีการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในงานที่ท า 
  สรุปการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น การใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การรายงานผล และการน าเสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์  
อย่างไรก็ตามคุณค่าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้  ความเข้าใจในชิ้นงาน
และสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ขึ้นมา    
 
1.6 บทบำทครูและนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน  
  ธีระชัย  ปูรณโชติ (2531) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูและผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
 









- สนใจที่จะค้นคว้าหาค าตอบ 
- อภิปรายและสนทนากับคร/ูเพ่ือน ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะท า






-  ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
-  ตั้งวัตถุประสงค์ 
-  ศึกษาเอกสาร 
-  ตั้งสมมุติฐาน 
-  ออกแบบการทดลองและก าหนดตัวแปร 
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนใน









-  สร้าง/จัดหาเครื่องมือ 
-  ทดลอง/รวบรวมข้อมูล 
-  วิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมาย
ข้อมูล 
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนติดตามการท างานของ
นักเรียน ทุกระยะให้ก าลังใจ 


























1.7 ข้อดีและข้อจ ำกัดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
การเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนมาปรับใช้ในการท าโครงงาน ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาในหลายด้าน









5. นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในการท างาน 
ข้อจ ำกัดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และวางแผนระยะเวลาของการท า
โครงงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง  






1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในกระบวนการท างานจริง ๆ เริ่มตั้งแตร่่วมคิด
แผน การหาข้อมูล อุปกรณ์ต่าง ๆ การแบ่งเวลางาน การประสานงาน จนกระทั่งการประเมินผล  
2. เป็นการฝึกให้นักเรียนช่วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าจะพ่ึงคนอ่ืน 
3. ฝึกให้นักเรียนร่วมมือประสานงานกัน ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ เป็น
การฝึกประชาธิปไตย และการอยู่ร่วมกันในสังคมไปด้วย 
4. เป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานจริง เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือ การ
หาข้อมูล การท างานร่วมกัน และการตัดสินใจ ฯลฯ 




ท างานอาจล้มเหลว หรือครูและนักเรียนอาจท างานเสีย ท าให้ผิดวัตถุประสงค์ได้ง่าย และบางครั้งนักเรียน
ก็ไม่ได้รับเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ครูจะต้องควบคุมการท างานจัดแนวทางให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
 
1.8 ประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน  
ผลจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องไปหา 
ความรู้ จากเอกสารแหล่งความรู้ เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านงานที่ท าขึ้นท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545: 76) อธิบายถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงานคือ  
1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได ้
ปฏิบัติจริงคิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ  
2. ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการในการท างาน  
4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการเคลื่อนไหวทางกาย  
5. ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6. ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
การยอมรับในความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน  
7. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
8. ผู้เรียนได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน เช่น การสังเกต การจดบันทึกข้อมูล 
การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียรในการ
ท างาน รู้จักท างานอย่างมีระบบ ท างานอย่างมีแผน  
9. ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล รู้จักพ่ึงพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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10. ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ ความคิด หรือ
แนวทางท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ 
ธีระชัย  ปูรณโชต ิ(2531 ข: 3) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1. ช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สัมฤทธิ์ผลโดย สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
2. ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหา





4. ช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  
5. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น เช่นเข้าใจ 
ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงแต่ตัวความรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้นและมีเจตคติหรือ 
ค่านิยมทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  
6. ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นผู้มีวิจารณญาณ  
7. ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
8. ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็นและมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา  
9. ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเองให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  
10. ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
สรุปประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ทีผู่้เรียนมีส่วน 
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง คิดเองท าเองทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนรู้จัก
การแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปผลได้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะ
กระบวนการในการท างาน ทักษะการใช้เครื่องมือ ฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่มี





ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก  แฝงอยู่ในวิถี
ชีวิตในมนุษย์ทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในท้องถิ่นได้น าภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตจนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง ที่ท าให้คน
ไทยในท้องถิ่นทั้งหลายได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของวิถีชีวิตตนเอง  และสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
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ด ารงชีวิตที่เหมาะสมของตนในทุกยุคสมัย มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างสอดคล้องกันดังนี้ 
นิคม ชมภูหลง (2548: 5) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า หมายถึงทุกสิ่งทุก 
อย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นเองและน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีการ เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้ง
ทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2547: 1-2) ให้ความหมาย 
ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธกีาร กระบวนการในการท าหรือผลิตสิ่งต่างๆ 
ขึ้นใช้ ตลอดจนวิธีการใช้วัสดุ เครื่องมือในการป้องกันและแก้ปัญหาของการด ารงชีวิตให้เกิดความสงบสุข
ของบุคคลหรือท้องถิ่น” 
สรุปภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่
เกิดจากการสั่งสมสะสม เป็นความรู้แบบองค์รวม มีความเชื่อมโยงบูรณาการน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้ เป็น
ทรัพย์สินของประชาชนชุมชนท่าก าช า และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่พ้ืนที่ 
 
2.2 ควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อคนไทย  ในแง่ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก 
นิคม ชมภูหลง (2548: 9) ให้ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสังคมไว้ดังนี้ 
1. ท าให้เกิดความสงบสุขในชุมชน หมู่บ้าน หรือในส่วนตัวของชาวบ้านเอง 
และสามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนของศาสนามาใช้กับการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
2. ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ประเพณีในการลดการพ่ึงพาตนเองจากสังคมภายนอก 
3. ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสังคม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ 
อย่างยั่งยืนและช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมตามยุคสมัย 
4. ใช้ในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ของ 
หนว่ยงานต่างๆ ให้สอดคล้องผสมผสานและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
5. ท าให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่น รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ 
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ 
ทัศนีย์ ทองไชย (2542) ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวบรวมจากนักการศกึษา
หลายท่าน ดังนี้  
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกันคน  คนกับ
ธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต 
การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้เกิดความสงบสุขท้ังในชุมชน หมู่บ้าน หรือส่วนตัวของ
ชาวบ้านเอง 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
6. คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดชุมชนของตนเอง  ทราบความต้องการ
ของตนเอง  และปลูกจิตส านึกในการรู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. นโยบายการศึกษาปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรจุไว้ใน
หลักสูตร โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาเนื้อหาสาระ  กระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครอบคลุมความรู้ที่เป็นวิทยาการใหม่ 
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เป็นการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ 
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องจ าเพาะ  เพราะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ใน




ลักษณะของตัวมันเองที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และทรัพยากรท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมี
ผลทางอ้อมผ่านการสร้างความผูกพันระหว่างคนต่างรุ่นต่างวัยในชุมชนอีกด้วย ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น




สามารถ  จันทร์สูรย์ (2536: 12) ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ เป็นโลกทัศน์ เป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 
2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม คือ เป็นเรื่องเก่ียวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การท ามาหา
กินการเกษตร หัตกรรม ศิลปะ ดนตรี และอ่ืน ๆ  
วิชิต  นันทสุวรรณ (2538) จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 3 ลักษณะ คือ  
1. ภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตในธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิปัญญาคือการอธิบาย 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของกฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติและข้อ
ห้ามที่ไม่ให้ชาวบ้านปฏิบัติ เช่น ความเชื่อต่อธรรมชาติต่าง ๆ เรื่องผี ที่ท าให้เกิดสภาวะสมดุลของการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ ระบบเหมืองฝาย ผีน้ า ผีนา เป็นต้น 
 2. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน ภูมิปัญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตาม
แบบแผนสังคม มีกฎเกณฑ์บอกว่าอย่างนั้น อย่างนี้ไม่ดี มีระบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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เป็นหลัก มีความเข้าใจในอนิจจังของชีวิตเป็นสูงสุด รูปธรรมที่แสดงออก คือ ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ 
เช่น ปู่ตา ปู่ตา ผีพ่อ ผีแม่ และพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การท า
มาหากินในด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค เป็นต้น 
 
สุดใจ  อ่อนฤาชา (2545) กล่าวว่า ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะ ได้แก่ 
1. ประสบการณ์ของชาวบ้านที่น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต หมายถึง ความรู้
และประสบการณ์ที่ชาวบ้านค้นพบและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. ความรู้ความคิดในการสร้างสรรค์แบบแผนการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
หมายถึง สิ่งที่ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้หรือความคิดลงไปในวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น เพลงพ้ืนบ้าน
การละเล่นต่างๆ นิทานพ้ืนบ้าน ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น 
3. การประกอบอาชีพที่ยึดหลักการพ่ึงตนเอง หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ที่
ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพ โดยอาศัยหลักธรรมชาติ ไม่พ่ึงพาปัจจัยภายนอก แต่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับกาลสมัย 
4. การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรู้เดิมกับแนวคิด หลักปฏิบัติ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หมายถึง การน าเอาความรู้เดิมของชาวบ้านมาผสมผสานกับความรู้ทาง




เชื่อต่าง ๆ มากกว่าด้านวัตถุ 
 
2.4 กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประกอบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน มีความจ าเป็นในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรก
หรือบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือว่าเป็น
แหล่งความรู้ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งท่ีครูควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนได้มากท่ีสุด ซึ่ง
ได้มผีู้เสนอแนวทางไว้ดังนี้ 
รัตนะ บัวสนธ์ (2531: 12) ได้เสนอแนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
1. ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นตัวแทนของปราชญ์ชาวบ้านท า
หนา้ที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับ ก าหนดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
2. ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ





ชลทิตย์ เอ่ียมส าอาง และวิศนี ศีลตระกูล (2533: 201) ได้เสนอแนวทางการน าภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้ 




2. เชิญผู้อาวุโสหรือปราชญ์ชาวบ้านผู้ทรงภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชนรุ่นหลังหรือผู้สนใจความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น ควรมี
การบันทึกไว้ด้วยสื่อต่าง ๆ เพ่ืออนุรักษ์ของดีที่มีอยู่ และสามารถเผยแพร่ในแนวกว้างต่อไป 
3. น าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่นปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน 
ปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล ปัญหาด้านอาชีพและการผลิต หรือปัญหาอันเกิดจาก
การขาดความสมดุลในธรรมชาติ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เนื้อหาภูมิปัญญาชาวบ้านครอบคลุมกลุ่ม
สาระต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต คือสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. น าไปใช้เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่นกระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดนโยบายที่จะประยุกต์ใช้แพทย์แผนโบราณในงานสาธารณสุขฐาน เรื่องสมุนไพรและ
หมอต าแย ก าลังได้รับการส่งเสริมและฟ้ืนฟู 
วิชา  ทรวงแสวง (2543: 117-121) ได้เสนอแนวทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนการสอนไว้ในบทความเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฎ ซึ่งเป็นแนว
ทางการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน มีข้ันตอนสรุปได้ดังนี้ 
  1. ขั้นส ารวจ กิจกรรมการส ารวจเป็นก้าวแรกที่จะเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน เนื่องจากครูอาจารย์เป็นแม่พิมพ์หรือเป็นต้นแบบของศิษย์ สิ่งใดที่ครูไม่รู้ ไม่
เข้าใจ ไม่เป็น การที่จะถ่ายทอดไปยังศิษย์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ครูเท่านั้นที่จะสามารถทราบได้ว่ามสีาระ
ข้อมูล ทรัพยากร บุคคล วิธีการใด ๆ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ การส ารวจอาจท าได้ ในช่วง
วัน เวลา ที่ไม่มีชั่วโมงสอน 
2. ขั้นการเลือกสรร ปกติแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างกระจัดกระจายการบูรณา
การการเรียนการสอนจึงต้องมีการเลือกสรร โดยยึดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละเรื่องเป็นเกณฑ์ การ
คัดเลือกเฉพาะข้อมูล เนื้อหา บุคคล วิธีการที่สอดคล้องกับรายวิชาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน 
3. ขั้นบูรณาการ ภายหลังจากที่มีการส ารวจและเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับหลักสูตรหรือรายวิชาแล้ว ขั้นสุดท้ายคือ การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ใน

























ภาพ 2 รายละเอียดการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับรายวิชา ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายแก่การเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ว่า จะให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถหรือเจตคติในเรื่องหรือรายวิชานั้นใด การก าหนด
วัตถุโดยใช้การมีส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นการเริ่มต้นที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้โยงหรือบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดข้ึนได้อย่างกว่างขวาง โดยเฉพาะความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การแยกประเภท จัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละรายวิชาเป็นส าคัญ 
2. เนื้อหา ศาสตร์ทุกแขนงเป็นสิ่งสากล แม้ว่าจะมีราละเอียดที่หลากหลายออกไป
ความเป็นสากลก็สามารถใช้อธิบาย ยกตัวอย่างหรือเป็นแนวทางการศึกษาระดับท้องถิ่นหรือความเป็น
สากลได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนเป็นส าคัญ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน การบูรณาการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน จะเปิดโอกาสให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนได้คิดและท ากิจกรรมนอกเหนือจากการฟัง
หลากหลายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาภาคสนาม การเขียนโครงการ การน าเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 
การพิสูจน์ในห้องทดลอง ฯลฯ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้วิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน 
เช่น การเชิญวิทยากรท้องถิ่นซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา เข้ามาในชั้นเรียนได้สร้างความตื่นเต้น 
สนุกสนานแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก แม้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากในการ
















ประเมินผล สามารถกระท าได้ทั้งทางด้านเนื้อหา และวิธีการในส่วนของการคิด การวิเคราะห์สังเคราะห์ใน
ส่วนที่เป็นข้อมูลจากท้องถิ่น  ส่วนด้านเจตคติ อาจใช้การสัมภาษณ์ แบบสังเกตหรือแบบส ารวจเพื่อ






พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2548: 125) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการบวนการเรียนการสอน   
ศิริชัย กาญจนวสี (2552: 166) ได้นิยามว่า ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) เป็นผลการ 
เรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ที่ผ่านมา แบบทดสอบจึงเป็นแบบสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
ผู้สอนได้จัดข้ึนเพ่ือการเรียนรู้นั้น สิ่งที่มุ่งวัดเป็นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นความรู้หรือทักษะบางอย่าง อันบ่งบอกถึงสถานภาพของการเรียนรู้ที่ผ่านมา หรือสภาพการ 
เรียนรู้ที่บุคคลนั้นได้รับ 
สรุปความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลส าเร็จหรือความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้หลังจากได้เรียนเนื้อหาของวิชาใดวิชาหนึ่งที่ผู้สอนจัดขึ้น ซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดได้โดยอาศัยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    
3.2 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนทั้งความรู้ และกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรวัดพฤติกรรมให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด   
สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537: 8) ได้กล่าวถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ด้าน พุทธิพิสัย
สติปัญญาหรือความรู้ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสถาบันการส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ยึดแนวทางของ Klopfer ในการประเมินแบ่งได้ 4 ด้านคือ  
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1. ความรู้ความจ าเป็นพฤติกรรมที่นักเรียนสามารถจดจ าค าศัพท์ข้อเท็จจริงแนวคิด 
กระบวนการหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ  
2. ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความสามารถ 
ในการอธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับค าศัพท์ข้อเท็จจริงกระบวนการหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ  
3. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรู้ของนักเรียนด้านความสามารถในการสังเกตการวัดการมองเห็นปัญหาและการหาวิธีที่ ใช้
แก้ปัญหาการแปลความหมายข้อมูลและการสร้างข้อสรุป   
4. การน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ ของนักเรียนให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาในการแก้ปัญหา 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการตามหลักของ Kolpfer วัดได้
จากพฤติกรรม 4 ด้าน กระบวนการทางปัญญาใหม่ของ Benjamin S. Bloom มีล าดับขั้นของ
กระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของ Bloom ที่มาปรับปรับปรุงใหม่ มี
ล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2550: 90-91) 
1. จ า (remembering) คือ ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการ บอก ระบุ
และบอกชื่อได้  
2. เข้าใจ (understanding) คือ ความหมายในการแปลความหมาย เช่น สรุป และ
อ้างอิง 
3. ประยุกต์ใช้ (applying) คือ ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ และ
แก้ปัญหา 
4. วิเคราะห์ (analysis) คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ และ
การจัดการ  
5. ประเมินค่า(evaluating) คือ ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ และตัดสิน  
6. คิดสร้างสรรค์ (creating) คือ ความสามารถในการออกแบบ (design) วางแผน 
และผลิต 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ และการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็น
ขั้นที่นักเรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์จากการท าโครงงานมาประยุกต์ในการตอบค าถามจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบแผนที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึนใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดคือ 
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      1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่      
     1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ (Objective test or short 
answer) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ 
ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดในอย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้
แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบ
เลือกตอบ 
    2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพมีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 
4. คะแนนพัฒนำกำร 
   
4.1 ควำมหมำยของคะแนนพัฒนำกำร 
อวยพร เรืองตระกูล (2544: 17) กล่าวว่า คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนการ
เปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน 
สุทธาวรรณ ภาณุรัตน์ (2553: 36) กล่าว่า คะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนที่ได้จาก
การวัดตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน 
สมถวิล  วิจิตรวรรณา และคณะ (2556: 36) กล่าวว่า คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนที่
ได้จากผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียนที่ได้จากการวัดหลายครั้ง 
สรุปคะแนนพัฒนาการ หมายถึง คะแนนผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล  ซึ่งเป็นคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน ที่ได้จากการวัดก่อนเรียน
และหลังเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
4.2 หลักกำรค ำนวณคะแนนพัฒนำกำร 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552: 266-267) ได้เสนอคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ โดยพิจารณา
จากคะแนนเพิ่ม หรือคะแนนผลต่างที่ได้จากการวัดครั้งแรก (ทดสอบก่อนเรียน) และวัดครั้งหลัง (ทดสอบ
หลังเรียน) ซึ่งมักจะประสบกับปัญหาจากอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถสูง เช่น นักเรียนกลุ่มสูง และกลุ่มปานกลาง โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนจะมีคะแนนการวัดครั้ง
แรกท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่อน  เมื่อวัดครั้งหลังโอกาสที่คะแนนครั้งหลังจะสูงได้เพียงใดนั้นจะถูกก าหนดโดย
เพดาน (คะแนนเต็ม) ท าให้คะแนนเพ่ิมของนักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลางมีแนวโน้มต่ ากว่ากลุ่มอ่อน 






คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative gain score) โดยมีสูตรและวิธีการวัดดังนี้ 
 
คะแนนเต็ม (Maximum)                   F 
 
คะแนนวัดครั้งหลัง (Post)                Y                       
                  
       คะแนนวัดครั้งก่อน (Pre)                  X                  
 
คะแนนต่ าสุด (Minimum)                 O 
 
 












เมื่อ    GS (%)   หมายถึง  คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน 
   (Development Score or Gain Score) (คิดเป็นร้อยละ) 
   F หมายถึง  คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง 
   X   หมายถึง  คะแนนการวัดครั้งแรก 





5.1 ควำมหมำยของทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความหมายต่างกันหลายประการ ดังที่นักการ
ศึกษาให้รายละเอียดต่อไปนี้ 
ภพ   เลาหไพบูลย์ (2542: 14) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
หมายถึง กระบวนการทางปัญญา เป็นความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละคน โดยต้องฝึกฝนทั้งในด้านปฏิบัติและด้านความคิดอย่างเป็นระบบ 
บัญญัติ  ช านาญกิจ (2542: 50) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เป็น








อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 173) กล่าวสรุปว่า ผู้ที่เกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตาม 
ผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ช านาญ มีความสามารถในการ
ด าเนินงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาไม่มาก 
สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็นความสามารถ ความช านาญ 
คล่องแคล่ว รวดเร็ว ของผู้เรียนที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ท าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว จนเกิดความช านาญ
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ    
  
5.2 ประเภทของทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 84-
86) ได้รวบรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทักษะ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา ห ูจมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรอื
เหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้
สังเกตลงไป  
2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่องมือท า
การวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมีหน่วย
ก ากับเสมอ  
3. ทักษะการจ าแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการ
แบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ โดยมีเกณฑ์และเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะใช้ความ
เหมือนความต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ  
3.1 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ท่ีผู้อ่ืนก าหนดให้ได้  
3.2 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 
3.3 บอกเกณฑ์ที่ผู้อื่นใช้เรียงล าดับหรือแบ่งพวกได้  
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using 
Space / Time Relationship) หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครอง ที่ซึง่มีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น
โดยทั่วไปแล้ว สเปสของวัตถุจะมี 3 มิต ิคือ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่กับวัตถุกับเวลา 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่จะเปลี่ยนไปกับเวลา  
5. ทักษะการค านวณ (Using Number) หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุและ
การน าตัวเลขแสดงจ านวนที่นับได้มาค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย  
6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing Data and  
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Communication) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหล่งอ่ืน ๆ มา
จัดกระท าเสียใหม่ โดยการหาความถี่เรียงล าดับ จัดแยกประเภทหรือค านวณค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลชุดนั้นดีขึ้นโดยอาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูม ิวงจร ไดอะแกรม กราฟ 
สมการ เขียนบรรยาย เป็นต้น  
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็น
ให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย  
8. ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนจะ
ทดลองโดยอาศัยปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นช้า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยใน
การสรุปการพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟท าได้ 2 แบบ คือการ
พยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่กับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่  
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหา
ค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน




10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Defining) หมายถึง 
การก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ (ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกัน
และสามารถสังเกตหรือวัดได้  
11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling  
Variable) หมายถึง ตัวบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ ตัวแปร
ต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผล
เช่นนั้นจริงหรือไม่ ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้นเมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือสิ่งอื่น ๆ 
นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลองด้วยซึ่งจะต้องควบคุมให้เหมือน ๆ กัน มิเช่นนั้นอาจท า
ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน  
12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการ 
เพ่ือหาค าตอบ หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ในการทดลอง จะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  
1.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริงเพ่ือก าหนด  
1.1.1 วิธีการทดลอง (ซึ่งเก่ียวกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร) 
1.1.2 อุปกรณ์และ/หรือสารเคมีที่จะต้องใช้ในการทดลอง  
1.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง ๆ  
1.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึงการจดบันทึกข้อมูลที่ได้ 
จากการทดลอง ซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ  
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13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting Data and  
Conclusion) หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การ
ตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย เช่น ทักษะการ
สังเกต ทักษะการค านวณ เป็นต้น  
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ สิ่งที่ควรตระหนัก คือ เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มากเกินกว่าที่นักเรียนจะเรียนรู้ในห้องเรียน
ได้ การลงมือปฏิบัติเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ 
นักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล         
3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 4. ทักษะการพยากรณ์ 5. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 6. ทักษะการ






กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสมชัย  โกมล (2542) ได้ก าหนดความสามารถหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงออกมา เมื่อเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการสังเกต 
1.1 บรรยายลักษณะและสมบัติของสิ่งต่าง ๆ จากการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันได้ 
1.2 บรรยายลักษณะและสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ในเชิงปริมาณโดยการประมาณได้ 
1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
1.4 ชี้และระบุข้อมูลการสังเกตจากข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 
2. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการวัด 
2.1 เลือกเครื่องมือส าหรับวัดได้ 
2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือส าหรับวัดได้ 
2.3 บอกวิธีวัดและใช้เครื่องมือส าหรับวัดได้ 













6. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการท านายหรือพยากรณ์ 
6.1 คาดคะเนผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตข้อมูลได้ 
6.2 คาดคะเนผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข้อมูลได้ 
6.3 จัดล าดับความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลการพยากรณ์ของตนได้ 
6.4 บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดล าดับความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ได้ 
7. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการจ าแนกประเภท 
7.1 บอกล าดับหรือแบ่งกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือของ
ผู้อื่นได้ 
7.2 บอกเกณฑ์ที่ผู้อื่นใช้ในการเรียงล าดับหรือจ าแนกได้ 
8. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการคิดค านวณ 
8.1 นับจ านวนและเขียนตัวเลขแสดงจ านวนนับได้ 
8.2 เปรียบเทียบค่าของตัวเลขท่ีแสดงจ านวนที่นับได้ 
8.3 คิดค านวณค่าต่าง ๆ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย อัตราส่วน 
ร้อยละ ฯลฯ ได้ 
9. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ 
9.1 บอกจ านวนมิติของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
9.2 บอกชื่อรูปและรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ได้ 
9.3 วาดรูปและรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ได้ 
9.4 บอกเส้นสมมาตรของรูปสองมิติและระนาบสมมาตรของรูปทรงสามมิติได้ 
9.5 บอกรูปทรงสามมิติที่มองเห็นจากการหมุนรูปสองมิติได้ 
9.6 บอกเงา (รูปสองมิติ) ของวัตถุต่างๆ เมื่อเห็นวัตถุได้ 
9.7 บอกรูปสองมิติที่เกิดจากการตัดรูปทรงสามมิติได้ 
9.8 บอกความสัมพันธ์ระหว่างขนาด รูปร่างของสิ่งต่าง ๆ กับเวลาได ้
9.9 บอกต าแหน่งและทิศทางของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
9.10 บอกระยะทาง ความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ โดย






ปฏิบัติการ บอกความหมายของค าหรือข้อความให้มีความหมายชัดเจนสามารถสังเกตหรือวัดได้ 
11. ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 
11.1 พูดหรือเขียนบรรยายเพ่ือสื่อความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
11.2 เขียนแผนผังแสดงต าแหน่งสถานที่หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ 
11.3 จัดกระท าข้อมูลโดยการเรียงล าดับ จ าแนกประเภท หาความถี่และ
ค านวณได้ 
11.4 เลือกรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลได้ 
11.5 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่น าเสนอข้อมูลได้ 
11.6 ออกแบบการน าเสนอข้อมูลได้ 






13.2 ก าหนดขั้นในการทดลองได้ 









ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตใจ (Mental Process) ที่เก่ียวกับความรู้สึก นึก
คิด ทีท่ าให้คนเกิดจิตส านึก (Consciousness) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด กล่าวคือคนต้องมี
ความรู้สึกกับวัตถุหรือสิ่งนั้น ๆ ก่อนถึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งนั้นเพราะความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจเกิดจากการรับสัมผัส (Sensation) ทั้งนี้ความพอใจหรือความไม่พึงพอใจเป็นความรู้สึกไม่ใช่การ
กระท าใด ๆ ทั้งสิ้นแต่เป็นสาเหตุซึ่งน าไปสู่การกระท าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีเนื้อหาและหัวข้อ
ตามความสนใจของนักเรียนเป็น วิธีการที่จะเพ่ิมความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ





6.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ  
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และท าให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ โดยนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้  
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2545: 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจต่อการเรียน การสอนว่า  
เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติของนักศึกษา ในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของอาจารย์ 
ผู้สอน และสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการเรียนการสอน  
ศักดิ์ชาย ทองศรี (2547: 23) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่
มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เป็นผลต่อเนื่องจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเร้าแล้วว่าพอใจ ต้องการหรือดีอย่างไร 
Gilmer (1966: 254-255) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผลของเจตคติต่าง ๆ
ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงานและมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ซึ่งความพึงพอใจนั้นได้แก่ การรู้สึกว่ามีความส าเร็จในผลงานรู้สึกว่าได้รับการยกย่องและรู้สึกว่ามี โอกาส
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
สรุปความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง  
ความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทางบวก
และเป็นความรู้สึกท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยครอบคลุมในด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และแบบสัมภาษณ์นักเรียนของผู้วิจัยที่สร้างขึ้น 
 
6.2 แนวควำมคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  
นักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท างานไว้ ดังนี้ 
Herzberg (1959: 113-115) ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การ ท างานมี 2 ปัจจัยคือ  
1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานซึ่งมีผลก่อให้เกิด
ความพึง พอใจในการท างานเช่นความส าเร็จของงานการได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงานความ 
รับผิดชอบความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน  
2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานและ มีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานเช่นเงินเดือนโอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต 
สถานะของอาชีพสภาพการท างานเป็นต้น ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนความพึงพอใจเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน ท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ครูผู้สอนซึ่งในสภาพ ปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษาจึงต้องค านึงถึงความ
พอใจในการ เรียนรู้การท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานมีแนวคิดพ้ืนฐาน
ที่ต่างกัน 2 ลักษณะคือ 
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1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานจน
เกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง







ภาพ 4 ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
จากแนวคิดดังกล่าวครูผู้สอนที่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง บรรลุผลส าเร็จจึงตอ้งค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของนักเรียนให้มีแรงจูงใจในการ
ท ากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัย อ่ืน ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่
เหมาะสมซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองใน
รูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และ
ผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผล ตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั่นคือความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูก
ก าหนดโดยความ แตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงและการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทนที่ รับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดข้ึน (สมยศ นาวีการ, 2521: 119)  
จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลตอบแทนภายในหรือ
รางวัล ภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดแก่ตัวนักเรียนเองเช่นความรู้สึกต่อความส าเร็จที่
เกิดข้ึน เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากท้ังหลายได้
ส าเร็จท า ให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนส่วนผลตอบแทน
ภายนอก เป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง 
Scott (1967: 124) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ท างานทีใ่ห้ผลเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัวงานนั้นจะความหมายส าหรับ
ผู้จัดท า  
2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จโดยใช้ระบบการท างานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือให้ได้ผลในการจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ 













3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง  
3.3 งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 
6.3 ควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจ  
ความส าคัญของความพึงพอใจมีนักวิชาการได้เสนอไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 






3. มีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า  
4. ไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จ าเป็นมีความสบายใจที่ได้ท างานและอยู่ร่วมกับเพ่ือน  
อินทิรา  เพ็งแก้ว (2538: 12-13) ได้ศึกษาทัศนะของนักวิชาการแล้วประมวล
ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยสรุปไว้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของ องค์กรหรือหน่วยงาน  
2. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร  
3. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและองค์กร  






7. ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ  






ในการวัด นักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
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ภณิดา   ชัยปัญญา (2541: 11) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้
หลายวิธี ต่อไปนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็น ซ่ึง
สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความ
พอใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้
มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมี
การเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
ชวลิต  ชูก าแพง (2543: 110-115) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ หรือการวัดจิตพิสัย 
สามารถกระท าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. การสังเกต (Observation) โดยการสังเกตค าพูด การกระท า การเขียนของ
นักเรียนที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ครูต้องการวัด เช่น ต้องการวัดว่านักเรียนคนหนึ่งมีความสนใจต่อการเรียน
มากน้อยเพียงใด ครูอาจสังเกตพฤติกรรมหรือการกระท าของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การมาเรียน การ
ตอบค าถามในชั้นเรียน การส่งงาน 
2. การสัมภาษณ์ (Interview) โดยการพูดคุยกับนักเรียนในประเด็นที่ครูอยากรู้ซ่ึง 
อาจเป็นความรู้สึก ทัศนคติของนักเรียน เพ่ือน าสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาเก่ียวกับจิตพิสัยของนักเรียนได้ 
เช่น ครูอยากรู้ว่านักเรียนสนใจเรียนหรือไม่ ครูอาจพูดคุยกับนักเรียนว่า เคยอ่านหนังสืออะไรบ้าง เคย
เขียนโปรแกรมไหม มีโปรแกรมอะไรดี ๆ บ้าง ลองเล่าให้ครูฟังหน่อย ค าตอบของนักเรียนจะท าให้ครู
ประเมินได้ว่ามีความพึงพอใจในการเรียนมากน้อยเพียงใด 
3. การใช้แบบวัด (Rating Scale) ในการวัดความพึงพอใจมีแบบวัดที่น่าสนใจแบบ




3.1 เลือกชื่อเป้าหมายเจตคติ เช่น เจตคติต่อวิชาชีพครู โดยเป้าหมายอาจเป็น 
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คน วัตถุ สิ่งของ องค์กร สถาบัน วิชา ฯลฯ แล้วแต่จะเลือก ยิ่งแคบยิ่งดี ยิ่งก าหนดช่วงเวลาด้วยแล้วการ
แปลผลก็จะท าให้มีความหมายดีขึ้น 
3.2 เขียนข้อความแสดงเป้าหมายเจตคติ โดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุม ลักษณะ 
ข้อความควรเป็นข้อความที่แสดงความเชื่อและรู้สึกต่อเป้าหมายที่ต้องการ ไม่เป็นการแสดงถึงความจริงมี
ความแจ่มชัด สั้น ให้ข้อมูลพอตัดสินใจได้ ไม่คลุมทั้งทางบวกและทางลบ ควรหลีกเลี่ยงค าปฏิเสธซ้อน 
ข้อความเดียวควรมีความเชื่อเดียว 
3.3 การตรวจสอบข้อความ เป็นการตรวจสอบเพื่อดูให้แน่ชัดว่า ข้อความนั้น 
เขียนไว้เหมาะสมหรือไม่ การตอบจะให้ตอบว่า ชอบ-ไม่ชอบ ดี-ไม่ดี เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ควรใช้ 3 
มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา เชน่ ชอบมาก ดีมาก เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เป็นต้น 
3.4 การให้น้ าหนักมี 3 วิธี คือ วิธีหาค่าน้ าหนักซิกมา วิธีหาน้ าหนักคะแนน
มาตรฐาน วิธีหาน้ าหนักแบบพลการ แต่ในระยะหลังลิเคิร์ทแนะให้ใช้วิธีก าหนดตัวเลขได้เลย โดยให้ตัวเลข
เรียงตามล าดับความส าคัญของตัวเร้า จะใช้ 0 1 2 3 4 หรือ 1 2 3 4 5 หรือ -2 -1 0 1 2 แบบนี้
ความสัมพันธ์เป็น 1.00 คือตัวเดียวกันนั่นเอง 
3.5 การตรวจสอบเบื้องต้น โดยต้องน าข้อความไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ 
สอบแล้วน ามาตรวจให้คะแนนแต่ละข้อความแล้วน ามาหาค่าความสัมพันธ์  xyr  ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม และทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยก าหนด a=0.5 หรือ a=0.1 
3.6 การจัดท าแบบสอบถาม เมื่อได้ค าตอบที่มีอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์แล้ว  
พิจารณาว่าจะก าหนดกี่ข้อ ตามหลักการถ้าข้อความมีคุณภาพสูงมากจะใช้ 10-15 ข้อความก็ได้ แต่
โดยทั่วไปแล้วจะมีตั้งแต่ 20 ข้อขึ้นไป เพราะถ้าจ านวนน้อยข้อ ความเชื่อมั่นมักมีค่าน้อย ความเที่ยงตรงไม่
ดี อาจเป็นเพราะข้อความแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อต่อเป้าไม่ครอบคลุมทุกอย่างในเป้าแบบสอบถาม
บางฉบับจึงมีเป็น 100 ข้อ การให้จ านวนข้อควรค านึงถึงกลุ่มตัวอย่าง ระดับอายุและความสามารถในการ
อ่าน ระดับเด็ก ๆ จึงไม่ควรมากเกินไป 
3.7 การตรวจให้คะแนน การให้คะแนนให้ตามมาตราที่ก าหนดแต่ละข้อ ถ้าเป็น 
ข้อความให้เปลี่ยนเป็นตัวเลข ถ้าเป็นตัวเลขก็น าตัวเลขที่ผู้ตอบเลือกมารวมกัน กรณีข้อความเป็น
ความรู้สึกทางลบ จะต้องกลับตัวเลขกันกับข้อความทางบวก การแปลคะแนนจะแปลจากผลรวมของทุก
ข้อก็ได้ เช่น แบบทดสอบมี 10 ข้อ มี 4 มาตรา สอบเสร็จแล้วหาคะแนนเฉลี่ยได้ 2.50 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.514 จะต้องเทียบคะแนนสอบจากคนสอบได้ต่ าสุด 10 คะแนน สูงสุด 40 
คะแนน แต่ถ้าแปลผลให้เป็นตัวเลขมาตรา 4 ระดับ ก็ให้เอาจ านวนข้อไปหารคะแนนเฉลี่ยและคะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลก็ออกมาจะเหมือนกับคะแนนของคนสอบเพียงข้อเดียว นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างนี้
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5514 คะแนน 
3.8 การหาคุณภาพอ่ืน ๆ เช่น การหาความเชื่อมั่น หาได้โดยสอบซ้ า (Test- 
retest) แบบทดสอบคู่ขนาน (Alternative Forms หรือ Parallel Forms) แบบหาความคงเส้นคงวา
ภายใน  (Internal Consistency) ส าหรับการหาค่าความเชื่อมั่นแบบหาความคงเส้นคงวาภายในจะสอบ
เพียงครั้งเดียว แล้วหาค่าความแปรปรวนของแต่ละข้อ และความแปรปรวนทั้งฉบับ โดยหาค่าความ











ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
อรัญญา โชคสวัสดิ์ (2550: บทคัดย่อ) แสดงให้เห็นว่าความสามารถในด้านการคิด 
วิเคราะห์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยอ้างอิงกิจกรรมโครงงานมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ  
ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 83.88 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิไลพร   พรหมศรี (2551: 65) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการด ารงพันธุ์ 
ของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.50/75.00 คือมีค่าเฉลี่ยคะแนนคิด
เป็นร้อยละ 70.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักเรียนร้อยละ 75.00 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีจ านวน
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เครือดาว  ข าหินตั้ง (2552: 67) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยท าการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม) คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
สุนัสดา  ส าราญ (2552: 77) ศึกษาผลการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก พบว่า 
หลังการจัดการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ 69.40 และร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 70 ของ
คะแนนเต็ม 77.77 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
มารียะห์  มะเซ็ง (2555: 104) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.30 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ร้อยละ 60 และ
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
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ศิริวรรณ  หะมิงมะ (2556: 105-116) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง
ความดันอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนาธรรม โดยยึดรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแบบของลัดดา ภู่เกียรติผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  
 Bonnet & Keen (1996: Abstract) ได้จัดท าแบบฝึกเก่ียวกับการพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์จากมุมมองที่ส าคัญว่า วิทยาศาสตร์ควรจะเรียนด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ และกระตุ้นให้
เกิดความคิด จึงได้สร้างกิจกรรม 60 กิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสังเกต ฝึกคิด และ
บันทึกข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและพัฒนาข้อมูลที่ค้นคว้าได้ จนกลายเป็นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 
Ravitz (2008) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถกระตุ้นให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา โดยการส ารวจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ
โรงเรียนมัธยมในเครือข่าย ซึ่งได้เน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่าสิ่งที่จะ




กาญจนา  ฉัตรตรีตระกูล (2544 : 90) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน 
เค้าโครงของโครงงานภูมิปัญญาไทย การคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกการท าโครงงานภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์กับการ
สอนแบบสืบเสาะ พบว่า ความสามารถ ในการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งสอง 77 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
วริศรา  ไกรจิตเมตต์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดล าปางที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรและการจัดการ มีจ านวน 71 รายการ โดยนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังการสอนสูงกว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
วิยดา   อุ่นอ่อน (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
แหล่งวิทยาการชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน 10 รายการ และ
แหล่งวิทยาการชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน 11 รายการ ที่สามารถน ามาเสริมในกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขนส่งและการสื่อสาร และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
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ความรู้  โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับแหล่งวิทยาการชุมชน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา




อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ (2550: 66) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
คิดเป็นร้อยละ 75.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิไลพร พรหมศรี (2551: 56-57) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการด ารงพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมระดับผลการประเมินทักษะในการท าโครงงานอยู่ในระดับดีมาก โดยทักษะการท าโครงงานที่มี
คะแนนสูงสุด คือ ด้านการเขียนรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 และ
คะแนนต่ าสุด คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
เครือดาว  ข าหินตั้ง (2552: 56) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เสนอ 13 ทักษะ พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) มี
จ านวนทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่มีคะแนนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของนักเรียนทั้งหมด 
มารียะห์  มะเซ็ง (2555: 105) จากผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้เสนอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
Mason (1996: 3376-A) ได้ท าการศึกษาผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทัศนคติ
ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ 7 และ
ระดับ 8 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมือง จ านวน 285 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 ครูเป็นผู้ก าหนดโครงงานให้นักเรียนท า  กลุ่มที่ 2 นักเรียนเป็นผู้เลือกท าโครงงานเอง  กลุ่มที่ 
3 กลุ่มควบคุม  ผลการวิจัยพบว่า การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่มีผลต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีผลทางบวกน้อยมากต่อทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และโครงงานที่ครูก าหนดให้
นักเรียนท าประสบผลส าเร็จและสมบูรณ์มากกว่าโครงงานที่นักเรียนเลือกท าด้วยตนเอง 
Vancleave (1996: Abstract) ได้จัดท าแบบฝึกเพ่ือส่งเสริมการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในสาขาภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 20 กิจกรรม ซึ่งเสนอแนวทางหรือแนวความคิด
ให้กับนักเรียนในลักษณะที่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ฝึกให้นักเรียนออกแบบการทดลองค้นคว้าและ





มนตรี   ธิแก้ว (2546: 53) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารเคมีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการสอนแบบโครงงานและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนแบบโครงงานจากผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อน เรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบโครงงานในระดับมากท่ีสุด   
  สมพร  ผาเจริญ (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2550 จ านวน 20 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คือ 80/80 และความพึงพอใจที่





มือปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนให้มีนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยด าเนินการ
ตามกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ยังมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน า เพ่ือตอบข้อสงสัยในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ จน




















  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อ











การวิจัยครั้งนี้ มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental design) 
ซ่ึงด าเนนิการทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-




Y1 แทน ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
2.  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
X  แทน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Y2 แทน ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 












กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มีเพียง 1 ห้อง) ที่ก าลัง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียน 33 คน โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี โดยเหตุผลในการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
1. โรงเรียนมีผู้บริหารและครูที่เห็นความส าคัญของการวิจัย ให้การสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามเนื้อหาที่ผู้วิจัยใช้ในการ
ท าวิจัย เรื่อง สารชีวโมเลกุล ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
3. โรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและด้านบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน 
4. นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษามีระดับผลการเรียน 




เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน             
เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดย การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัย
สร้างข้ึน จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.3 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  






ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสารชีวโมเลกุล โดย
ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (ขั้นเตรียมการสอน: 9 ทักษะสู่โครงงาน) ส่วนแผนการจัดการ
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เรียนรู้ที่ 2 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 14 
ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.1  ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขั้นตอน 
ดังนี้ 1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 2. การวางแผนในการท าโครงงาน 3. การลงมือท า
โครงงาน 4. การเขียนรายงาน และ 5. การแสดงผลงาน 
1.2  ศึกษาและท าความเข้าใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
โรงเรียน จากรายละเอียดในวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3: สารและสมบัติของสาร ช่วงชั้นที ่4 เกี่ยวกับ
มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา และการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ก าหนดไว้เรื่องสารชีวโมเลกุล  
1.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โรงเรียน จากครูโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา และจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น เอกสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต สอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (ขั้น
เตรียมการสอน : 9 ทักษะสู่โครงงาน) ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะเวลา 14 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวคิดหลัก การวัดและประเมินผล แหล่งการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  
1.5 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง 
เหมาะสม และข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก ผู้เชี่ยวชาญและ 
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุลเป็น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์และเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี การวัดผล ประเมินผลการสร้างข้อสอบ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน ประกอบกับเอกสารคู่มือครูวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 39 ข้อ 
2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of item - 
Objective Congruence: IOC) และความถูกต้องด้านภาษา ตัวเลือก การใช้ค าถาม น าแบบทดสอบ
ปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 39 ข้อ  
2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไข ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หาคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา  
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล นักเรียนจ านวน    
21 คน  
2.5 น าผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ 
ได้จากการไปทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์แบบทดสอบหาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.24-0.43 และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.29-0.48 จากนั้นค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร Kuder – 
Rechardson 20 (KR - 20) ได้ค่าเท่ากับ 0.83 
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะ ที่น ามาใช้โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
  3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
   4. ทักษะการพยากรณ์ 
5. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
6. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 




สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement 
of Science: AAAS) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3.3 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะ   
3.4 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of item Objective 
Congruence: IOC) และความถูกต้องด้านภาษา ตัวเลือก การใช้ค าถาม และน ามาปรับปรุงแก้ไขคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00  
3.5 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญหาคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี นักเรียนจ านวน 21 คน  
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3.6 น าผลการตรวจแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการไป
ทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์แบบทดสอบหาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20-1.00 และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20-0.80 
3.7 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับโดย 
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.98 
3.8 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
4. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะ ที่น ามาใช้โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
1. ทักษะการสังเกต  
2. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
3. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  
4. ทักษะการพยากรณ์  
5. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน  
6. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
7. การก าหนดและควบคุมตัวแปร  
8. การทดลอง  
9. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
4.2 การสร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยยึดกรอบความ 
คิดของสมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the 
Advancement of Science: AAAS) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
4.3 สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะ  
4.4 น าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of item Objective 
Congruence: IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00   
4.5 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับโดย 
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.89 
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้  





ปัญญาท้องถิ่น เป็นแบบข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ (Negative) โดยเป็นแบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 สเกล แบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Method) โดยแยกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ด้านผู้สอน การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล และ
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 














ขึ้นให้ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัด ครอบคลุม ข้อค าถามและความชัดเจน
ของภาษา และน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วคัดเลือกแบบวัดความพึงพอใจที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.67-1.00  
5.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.89 
5.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้วัดกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
6. แบบบันทึกภาคสนาม  
แบบบันทึกภาคสนามใช้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรู้ ปัญหา 
ข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกภาคสนาม
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
6.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับแบบบันทึกภาคสนามของงานวิจัยเพ่ือ 
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  
6.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายพฤติกรรมที่จะบันทึกเก่ียวกับเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
6.3 สร้างแบบบันทึกภาคสนาม  
6.4 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  




7. แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้วจิัยสัมภาษณ์
นักเรียนแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งสัมภาษณ์ภายหลังสิ้นสุด การจัดการเรียนรู้ การสร้างแบบสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มีข้ันตอน ดังนี้  
7.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการสัมภาษณ์  
7.2 สร้างแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
7.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 
สัมภาษณ์  




การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 
สารชีวโมกุล จากการสอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว รวมทั้งศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียน 
2. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ และอธิบาย
ถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารชีวโมกุล จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
3.2 นักเรียนท าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องสารชีวโมเลกุล พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม และบันทึก
ผลการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอน  
5. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกภาคสนาม เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 




6.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
ชีวโมเลกุล จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
6.2 นักเรียนท าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 








6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ




ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ ควำมหมำย 
80 – 100 มีความสามารถอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
75 – 79 มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก 
70 – 74 มีความสามารถอยู่ในระดับดี 
65 – 69 มีความสามารถอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
60 – 64 มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 
55 – 59 มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 
50 - 54 มีความสามารถอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0 – 49 มีความสามารถอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22 
  6.2 ค านวณคะแนนพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร






ตาราง 6 เกณฑค์ะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ 
 
       คะแนนพัฒนำกำรสัมพัทธ์        ระดับพัฒนำกำร 
76 – 100 
51 – 75 
26 – 50 






ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 268 
  6.3 คะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิ
ปัญญา-ท้องถิ่น มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น า
คะแนนที่ได้ มาแปลผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 เกณฑก์ารตัดสินระดับความพึงพอใจ 
  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ควำมหมำย 
1.0 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 






ที่มา: บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 51 




สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1. สถิติในกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551: 50) 
 








เมื่อ IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ 
   ΣR หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N        หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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   1.2 หาค่าความยาก (Level of Difficulty: P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร  (Gronlund & Linn, 1990: 249-250) 
 
           
N
R
P   
 
P คือ ดัชนีความยากของข้อสอบ 
R คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบนั้นได้ถูกต้อง 
N คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบทั้งหมด 
 
1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination, r)   ของแบบทดสอบ








เมื่อ  D หมายถึง      ค่าอ านาจจ าแนก 
RU หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
RL หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
N  หมายถึง       จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 
1.4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability; r) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร Kuder – Rechardson 20 (KR – 20) ดังนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556 : 203) 




















เมื่อ r (KR20) หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันที่ค านวณจากสูตร Kuder-Rechardson : KR20 
k หมายถึง จ านวนข้อสอบทั้งหมด 
p         หมายถึง สัดส่วนของผู้สอบผ่านข้อสอบแต่ละข้อ 
q          หมายถึง สัดส่วนของผู้สอบตกข้อสอบแต่ละข้อ = (1 – p) 






1.5 คะแนนพัฒนาการ (Development Score or Gain Score) โดยใช้สูตรดังนี้ 












เมื่อ    GS (%) หมายถึง คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน 
         (Development Score or Gain Score) (คิดเป็นร้อยละ) 
  F     หมายถึง คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง 
  X      หมายถึง คะแนนการวัดครั้งแรก 
  Y       หมายถึง คะแนนการวัดครั้งหลัง 
 
1.6 หาดัชนีความยากและดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง 



















เมื่อ   P หมายถึง  ดัชนีความยาก 
  R หมายถึง  ดัชนีอ านาจจ าแนก 
  HS  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
LS  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
           N หมายถึง  จ านวนผู้เข้าสอบกลุ่มเก่ง หรืออ่อน (เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) 
maxX  หมายถึง  คะแนนสูงสุดที่นักเรียนได้ 




























เมื่อ    หมายถึง      ค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
2i  หมายถึง      ค่าความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากข้อสอบข้อที่ i 
2x  หมายถึง      ความแปรปรวนของคะแนนเต็มที่ได้จากผู้สอบทุกคน 




  2.1 หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมิน






เมื่อ   หมายถึง      ค่าเฉลี่ย 
   X  หมายถึง      ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 
N  หมายถงึ      จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   












เมื่อ    หมายถึง     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2x  หมายถึง     ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลังสอง 
  หมายถึง     ค่าเฉลี่ย 






















1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
2. ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
3. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนด้วยแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย  




โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลาม ขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขท่ี 29 ม.3 ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่
ทั้งหมด 12 ไร่  6 ตารางวา มีครูประจ าการและบุคลากรรวมทั้งหมด 48 คน จ านวนชาย 15 คน และ
หญิง 38 คน มีครูวิทยาศาสตร์จ านวน 3 คน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
6  มีนักเรียนรวมทั้งหมด 823 คน นักเรียน ชาย 487 คน นักเรียนหญิง 336 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้น
อนุบาลจ านวน 295 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 188 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 
340 คน นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มาจากชุมชนและอ าเภอใกล้เคียง 
ภาษาท่ีนักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันคือ ภาษามลายู  
 
2. ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยน าเสนอข้อมูลด้านทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการสอบถามจาก
นักเรียน จากครผูู้สอน งานทะเบียน และใช้วิธีการสังเกต ส ารวจสภาพที่ตั้งโรงเรียน ห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
2.1 จ ำนวนและลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสง่เสริมอิสลามศึกษา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีจ านวน 33 คน 
นักเรียนชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 นักเรียนหญิง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุตั้งแต่ 15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.24 และอายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.76 ซึ่งข้อมูลแสดงไว้ ดังตาราง 8 
ตาราง 8 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกตามเพศ อายุ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 11 33.33 
 หญิง 22 66.67 
อายุ 15 ปี 8 24.24 
 16 ปี 25 75.76 
 
 2.2 ระดับผลกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาก่อนท าการทดลองมีระดับผลการเรียน 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 
0 แสดงรายละเอียด ดังตาราง 9 
ตาราง 9 ระดับผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระดับผลกำรเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
4 1 3.03 
3.5 2 6.06 
3 5 15.15 
2.5 11 33.33 
2 8 24.25 
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ระดับผลกำรเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
1.5 5 15.15 
1 1 3.03 
  จากตาราง 9 พบว่า ระดับผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่แตกต่างกัน ได้ระดับผล
การเรียน 4 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ระดับผลการเรียน 3.5 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 
ระดับผลการเรียน 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15  ระดับผลการเรียน 2.5 จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33  ระดับผลการเรียน 2 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ระดับผลการเรียน 1.5 จ านวน 










เรื่อง สารชีวโมเลกุล จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏผลดังตาราง 10 
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (  ร้อยละ  ) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
กำรทดสอบ คะแนนเต็ม N      ร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนเรียน 30 33 11.00 2.74 36.67    ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
หลังเรียน 30 33 20.21 2.06 67.37 ค่อนข้างดี 
จากตาราง 10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.00 คิดเป็นร้อยละ 36.67 ของคะแนนเต็ม 
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.21 คิดเป็นร้อยละ 67.37 ของคะแนนเต็มผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
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ตาราง 11 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพิจารณาความถี่ 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักเรียน(คน) ร้อยละ 
80 – 100                ดีเยี่ยม 3 9.09 
75 – 79 ดีมาก 2 6.06 
70 – 74 ดี 6 18.18 
65 – 69 ค่อนข้างดี 5 15.15 
60 – 64 ปานกลาง 17 51.52 
55 – 59 พอใช้ - - 
50 - 54   ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า - - 
0 – 49    ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า - - 
    จากตาราง 11 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีเยี่ยม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 
ระดับดี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และ  




 2.1 ผลคะแนนพัฒนำกำร (Gain score) ของนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น        
การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ  
(Growth Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ปรากฏผลดังตาราง 12 










1 12 18 6 33.33 ระดับกลาง 
2 7 18 11 47.83 ระดับกลาง 










4 15 22 7 46.67 ระดับกลาง 
5 12 19 7 38.89 ระดับกลาง 
6 14 20 6 37.50 ระดับกลาง 
7 9 19 10 47.62 ระดับกลาง 
8 13 18 5 29.41 ระดับกลาง 
9 13 20 7 41.18 ระดับกลาง 
10 9 19 10 47.62 ระดับกลาง 
11 7 19 12 52.17 ระดับสูง 
12 15 23 8 53.33 ระดับสูง 
13 15 25 10 66.67 ระดับสูง 
14 10 19 9 45.00 ระดับกลาง 
15 10 18 8 40.00 ระดับกลาง 
16 10 22 12 60.00 ระดับสูง 
17 6 19 13 54.17 ระดบัสูง 
18 10 20 10 50.00 ระดับกลาง 
19 9 19 10 47.62 ระดับกลาง 
20 9 18 9 42.86 ระดับกลาง 
21 10 21 11 55.00 ระดับสูง 
22 13 23 10 58.82 ระดบัสูง 
23 12 24 12 66.67 ระดับสูง 
24 7 19 12 52.17 ระดับสูง 
25 6 19 13 54.17 ระดับสูง 
26 13 20 7 41.18 ระดับกลาง 
27 10 22 12 60.00 ระดับสูง 
28 15 20 5 33.33 ระดับกลาง 
29 10 21 11 55.00 ระดับสูง 
30 14 20 8 50.00 ระดับกลาง 
31 13 19 6 35.29 ระดับกลาง 
32 12 18 6 33.33 ระดับกลาง 
33 9 17 10 47.62 ระดับกลาง 






จากตาราง 12 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 48.28  
พัฒนาการอยู่ในระดับกลาง คะแนนพัฒนาการสูงสุดเท่ากับ 68.75 พัฒนาการอยู่ในระดับสูง คะแนน
พัฒนาการน้อยที่สุดเท่ากับ 29.41 พัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับพัฒนาการพบว่า 
นักเรียนมีระดับพัฒนาการสูง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 และพัฒนาการระดับกลาง จ านวน 
20 คน คดิเป็นร้อยละ 60.61   
 
3. ผลกำรศึกษำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
3.1 ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
ปรากฏผลดังตาราง 13 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (  ร้อยละ ) ของคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กำรทดสอบ คะแนนเต็ม N      ร้อยละ ระดับทักษะ 
ก่อนเรียน 45 33 18.97 3.40 42.15   ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
หลังเรียน 45 33 31.42 2.80 69.83 ค่อนข้างดี 
จากตาราง 13 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 คิดเป็นร้อยละ 42.15 ของคะแนน
เต็ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าและคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.42 คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของคะแนนเต็ม              
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 





นักเรียน (คน) ร้อยละ 
80 – 100                ดีเยี่ยม 2 6.06 
75 – 79 ดีมาก 7 21.21 





นักเรียน (คน) ร้อยละ 
65 – 69 ค่อนข้างดี 9 27.27 
60 – 64 ปานกลาง 9 27.27 
55 – 59 พอใช้ - - 
50 - 54  ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า - - 
0 – 49   ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า - - 
 
  จากตาราง 14 ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลและแจกแจงความถี่ พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับดีเยี่ยม จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ระดับดีมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ระดับดี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.18 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน 




  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจกแจงความถ่ี 
ปรากฏผลดังตาราง 15 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( ) และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้    แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 










3.79 0.60 มาก 
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
4.15 0.71 มาก 
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและให้ค าแนะ
ขณะด าเนินโครงงาน 
3.91 0.72 มาก 
5. ครูให้ความเป็นอิสระในการเรียนรู้ แสดงความ 4.12 0.82 มาก 
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ข้อควำม     ระดับควำมพึงพอใจ 
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
6. ครูให้ค าติชมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 4.30 0.77 มาก 




4.15 0.80 มาก 
9. ได้วางแผนในการท ากิจกรรมและสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
4.15 0.80 มาก 
10. มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
3.97 0.73 มาก 
11. โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.82 0.81 มาก 
12. การจัดการเรียนรู้มีผลให้การเรียน
วิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
4.09 0.84 มาก 
13. ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและได้ค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ 
4.03 0.95 มาก 
14. ได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่  
ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ และช่วยกันระดมความ
คิดเห็น 
4.24 0.87 มาก 
15. การวางแผนค้นคว้าหาค าตอบช่วยให้นักเรียน
รู้จักแบ่งหน้าที่กัน 
4.12 0.78 มาก 
16. สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 4.24 0.83 มาก 
17. โครงงานเป็นกิจกรรมที่ยากเกินไป 4.24 0.80 มาก 
18. อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการท า
ให้ นักเรียนท้อแท้ไม่อยากกระท าต่อ 
4.30 0.81 มาก 
ด้ำนสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
19. สื่อมีความน่าสนใจสอดคล้องกับเนื้อหา 
3.91 0.80 มาก 
20. สื่อมีความเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ 4.18 0.64 มาก 
21. สื่อ แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 4.21 0.82 มาก 
22. ใช้สื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของ
ผู้เรียน 




4.09 0.68 มาก 
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ข้อควำม     ระดับควำมพึงพอใจ 
24. ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบทั้ง 3 
ด้าน 
3.94 0.83 มาก 
25. แบบวัดผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.06 0.61 มาก 
ด้ำนประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 
26. ได้ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.06 0.66 มาก 
27. ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.94 0.83 มาก 
28. ได้ฝึกความกล้าแสดงออก 3.76 0.61 มาก 
29. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวิต 
4.33 0.69 มาก 
30. ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 3.91 0.67 มาก 
31. มีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.00 0.83 มาก 
32. มีความรับผิดชอบและมีความคิดท่ีจะเสียสละ
เวลาเพื่อช่วยให้งานกลุ่มส าเร็จ 
4.27 0.76 มาก 
33. ได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
รู้สึกเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมากข้ึน 
4.03 0.92 มาก 
34. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีผลให้การ
เรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
4.48 0.67 มาก 
35. การเรียนรู้แบบโครงงานไม่สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตจริงได้ 
4.12 0.70 มาก 
36. น าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.91 0.88 มาก 
37. การท างานร่วมกับคนอ่ืน ได้ผลงานที่ไม่
สมบูรณ์ 
4.24 0.75 มาก 
38. การท าโครงงานร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มท าให้
เข้าใจเพื่อนมากข้ึน 
4.18 0.77 มาก 
39. รู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้ท าโครงงาน 4.09 0.77 มาก 
40. ได้น าความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียน 
4.00 0.50 มาก 
เฉลี่ย 4.10 0.10 มาก 
จากตาราง 15 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 








องค์ประกอบในกำรจัดกำรเรียนรู้     ระดับควำมพึงพอใจ 
บทบาทผู้สอน 4.10 0.72 มาก 
วิธีการสอน 4.12 0.82 มาก 
สื่อการจัดการเรียนรู้ 4.11 0.73 มาก 
การวัดและประเมินผล 4.03 0.70 มาก 
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 4.09 0.73 มาก 
เฉลี่ย 4.09 0.74 มาก 
 
 จากตาราง 16 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยความพึงพอใจต่อวิธีการสอน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก ซ่ึง
นักเรียนมีความพอใจสูงสุด สื่อการจัดการเรียนรู้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก 
บทบาทผู้สอน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก และการวัดและประเมินผล มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย






บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนที่ได้จัดการเรียนรู้โดยแยกเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำรคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหำที่จะศึกษำ   
  ผู้วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะท าโครงงาน จัดกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนสัมผัสกับ
ปัญหา เพ่ือที่นักเรียนจะได้มองเห็นปัญหา โดยผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินส ารวจหมู่บ้านรอบ ๆ 
โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนดูสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เกิดข้ึน ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เพ่ือน าไปเปิด
ประเด็นไปสู่หัวข้อการท าโครงงานต่อไป จากการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการส ารวจ สืบค้น มีการซักถามครูผู้สอนระหว่างการเดินส ารวจตลอดเวลา และบางช่วง
ของการส ารวจนักเรียนก็มีการหยอกล้อกันระหว่างส ารวจ แต่นักเรียนก็ยังอยู่ขอบเขตของการส ารวจ 
นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเกี่ยวกับความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท่า





นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานหลังจากท่ีน าเสนอเสร็จแล้ว 
ระหว่างเดินทางกลับห้องเรียนนักเรียนบางกลุ่มก็เข้ามาปรึกษาและสอบถามปัญหาที่จะน าไปศึกษาต่อไป 
ถึงแสดงความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการท างานของนักเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผนในกำรท ำโครงงำน     
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ลงมือวางแผนในการท าโครงงาน โดยผู้วิจัยให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มรวมกลุ่มเพ่ือวางแผนการท าโครงงาน ปรึกษากันภายในกลุ่ม แล้วน าข้อมูลที่ได้เขียนลงใน
กระดาษซาลาเปาในรูปแบบแผนผังความคิด ส่วนผู้วิจัยจะคอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการวางแผนท า
โครงงาน เช่น ให้ความคิดเห็นในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงงาน ชี้แนะแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน จากการสังเกตท่ีให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตัวเอง ประชุมวางแผนการท า
โครงงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 แล้วน าเสนอผลการวางแผนหน้าชั้นเรียน สรุปได้ว่า นักเรียน
มีการวางแผนวิธีด าเนินงานในการศึกษาค้นคว้า เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบการ
ทดลอง วิธีด าเนินการ การวางแผนปฏิบัติงานอย่างคร่าว ๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้างเป็นขั้นตอน 
นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันท้ังภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อน ในช่วงของการแลกเปลี่ยน
ความรู้ แต่ละกลุ่มมีการซักถามในสิ่งที่ตนสงสัย ท าให้คาบเรียนนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้วิจัยเสนอ
เพ่ิมเติมว่าสามารถเข้ามาพบอาจารย์ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรลงมือท ำโครงงำน   
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ลงมือปฏิบัติการทดลองตามหัวข้อ
โครงงานที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการท าโครงงาน ได้แก่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ทดลอง การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ล่วงหน้าแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือในการท า
โครงงานของตนเองเป็นอย่างดี เมื่อพบเจอปัญหาต่าง ๆ นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหา บางกลุ่มอาจจะถึง
ขั้นเปลี่ยนหัวข้อของโครงงาน แต่ท าให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหามากขึ้น  โดยผู้วิจัยจะคอยอ านวยความ
สะดวก   ต่าง ๆ ติดตามการท างานของนักเรียนทุกระยะ ให้ก าลังใจกับนักเรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการสอนในขั้นการลงมือท าโครงงานมีจ ากัด นักเรียนจึงต้องมีการปฏิบัติการทดลอง
นอกเหนือเวลาเรียนเพิ่มเติม ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจ มุ่งมั่นเพ่ือให้ได้ซึ่งผลงานที่ดีที่สุด  
  ขั้นตอนที่ 4 กำรเขียนรำยงำน   
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนวิเคราะห์ผลการศึกษาทดลอง รวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอ
ในรูปของเล่มรายงาน หลังจากท่ีนักเรียนได้ท าการทดลองแล้ว จากนั้นนักเรียนต้องน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการท าโครงงานมาเรียบเรียงเพื่อจัดท ารายงาน จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนมีการวางแผน
หรือร่างข้อมูลด้วยลายมือก่อนที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนมีการสลับกันหาข้อมูล เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีจ านวนจ ากัดและท าด้วยความกระตือรือร้น  โดยผู้วิจัยให้ค าแนะน าเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูล รูปแบบการเขียนรายงาน การจัดหน้ากระดาษ ตรวจทานความเรียบร้อยของรายงาน พร้อม
ทั้งผู้วิจัยได้แนะน าการท าแผ่นพับให้กับนักเรียนเพ่ือใช้ในวันที่แสดงผลงาน นักเรียนสามารถเขียนรายงาน
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เพ่ือสื่อความหมายให้คนอ่ืน ๆ เข้าใจถึงแนวคิดในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าของกลุ่มตัวเองได้  นอกจาก
การท ารายงานแล้ว นักเรียนต้องท าบอร์ดโครงงานเพื่อใช้ในการแสดงผลงาน นักเรียนมีการใช้เวลา
นอกเหนือห้องเรียนจัดท าบอร์ด นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจในการท างาน 
มีความรับผิดชอบต่อการท างาน 
  ขั้นตอนที่ 5 กำรแสดงผลงำน   
  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะน าเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง โดยผู้วิจัยจะจัด
กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานของนักเรียนเพ่ือเป็นการประเมินผลการท าโครงงานของ
นักเรียน การจัดแสดงผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงานเป็นการแสดงความคิดและความ
พยายามทั้งหมดของผู้ท าโครงงาน และมีการประเมินการท าโครงงานของนักเรียน จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนจัดแสดงผลงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเล่มรายงาน บอร์ดน าเสนอ และแผ่นพับ 
ถึงแม้ว่าบางกลุ่มจะน าเสนอโครงงานด้วยความตื่นเต้น ประหม่า ตอบค าถามได้ไม่ครบทุกข้อ แตจ่ากการ




ผู้วิจัย : นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรกับกำรสอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  
นักเรียนคนที่ 1 (ST1): “…..มีความรู้สึกตื่นเต้นมาก ได้ความรู้ใหม ่ๆ ทั้งในเรื่อง 
โครงงานและชุมชนของตัวเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีจินตนาการมากข้ึน รู้จักการวางแผนในการท างาน 
ท าให้มีการพัฒนาหลายด้าน และยังช่วยส่งเสริมให้มั่นใจในตัวเองมากยิ่งข้ึน…” 
        (ST1, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 2 (ST2): “….ท าให้ได้ประสบการณ์ในการท าโครงงาน ถึงแม้จะท้อบ้างใน
บางครั้ง แต่ก็มีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ เพราะทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี….” 
        (ST2, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 3 (ST3): “…จากการที่ได้เรียนแบบโครงงานท าให้หนูได้มีประสบการณ์
ในการท าโครงงาน ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค ท าผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดี แต่อย่างน้อยทุกอย่างที่ท าไปก็ท า
มาจากใจ ท าด้วยความตั้งใจ และท าให้หนูมีความรู้เพ่ิมขึ้น…” 
        (ST3, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 4 (ST4): “….จากความรู้สึกที่หนูไม่ชอบท าโครงงาน แต่ตอนนี้ความรู้สึก
ของหนูเปลี่ยนไป หนูกลับชอบเรียนแบบโครงงาน อาจารย์คอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเป็นอย่างดี จน
ท าให้โครงงานประสบความส าเร็จ…..” 
        (ST4, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 5 (ST5): “…..หนอูยากบอกว่า หนูไม่ชอบการเรียนแบบโครงงาน เพราะ
มันยากและต้องท าหลายขั้นตอน แต่พอได้เริ่มท า และคิดกลับไปอีกด้านหนึ่ง มันก็ดีกับตัวเรา ท าให้เราได้
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ฝึกคิด ฝึกท าในสิ่งที่ไม่เคยท า ได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากข้ึน ได้รู้ว่าสิ่งที่เราว่ามันยาก แท้ที่จริงมันไม่ยาก
เกินความสามารถ ถ้าเราตั้งใจที่จะท าจริง ๆ…..” 
        (ST5, มีนาคม 2559) 
นักเรียนคนที่ 6 (ST6): “…..หนูชอบการเรียนแบบโครงงานมาก ๆ เพราะท าให้หนูได้ใช้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่ ได้รู้จักการแก้ปัญหา พร้อมทั้งได้รู้จักชุมชนของตัวเองมากข้ึน
ด้วยและมีอาจารย์ที่คอยให้ค าปรึกษาตลอดและให้ค าแนะน ามาโดยตลอด…..” 
        (ST6, มีนาคม 2559) 
ผู้วิจัย : นักเรียนชอบขั้นตอนใดในกำรสอนมำกที่สุด เพรำะเหตุใด  
นักเรียนคนที่ 1 (ST1): “….ขั้นการแสดงผลงาน เพราะเป็นขั้นสุดท้ายที่แสดงถึง 
ความส าเร็จของการท าโครงงาน ได้น าเสนอสิ่งที่ลงมือท าท้ังหมด….” 
        (ST1, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 2 (ST2): “….ขั้นการแสดงผลงาน เพราะเป็นขั้นที่จะน าเสนอสิ่งที่ท าผ่าน
มา ของโครงงาน ได้น าเสนอทั้งปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งตื่นเต้นกับค าถามของครู ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ดี….” 
        (ST2, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 3 (ST3): “…ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะได้ลงมือท าการทดลอง และ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ช่วยกันคิด แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท า
โครงงาน…” 
        (ST3, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 4 (ST4): “….ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะได้ลงมือท าการทดลองในสิ่งที่
เราสนใจ และเป็นการท าโครงงานที่น าเอาสิ่งที่มีในชุมชนของเรามาผนวกเข้าด้วยกัน ท าให้เรารู้จักชุมชน
เรามากขึ้น…..” 
        (ST4, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 5 (ST5): “…..ขั้นการเขียนรายงาน เพราะเป็นขั้นที่เราสืบค้นหาข้อมูล 
ท าให้เราได้ความรู้ใหม่ ๆ ได้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งได้ศึกษาการเขียนรูปแบบ
การเขียนรายงานที่เป็นทางการมากข้ึน …..” 
        (ST5, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 6 (ST6): “…..ขั้นการคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา เพราะ
หนูคิดว่าเป็นขั้นที่ยากท่ีสุด เป็นโจทย์ทีน าเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นหัวข้อโครงงาน คิดหัวข้อเรื่องไว้
หลายข้อ กว่าจะได้หัวข้อมา เป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับกลุ่มหนูค่ะ…..” 
        (ST6, มีนาคม 2559) 
ผู้วิจัย : นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมข้ันใดมำกที่สุด เพรำะเหตุใด 
นักเรียนคนที่ 1 (ST1): “…..ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะได้ท าทดลองร่วมกับเพ่ือน ๆ  
ได้ช่วยกันคิด แก้ปัญหา ท าให้เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่ม แต่ละคนก็ท าหน้าที่ของตัวเองได้ดี …” 
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        (ST1, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 2 (ST2): “….ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะหนูชอบท าการทดลอง ได้แสดง
ศักยภาพของตัวเองออกมา และได้ความรู้เพ่ิมข้ึนด้วยค่ะ….” 
        (ST2, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 3 (ST3): “…ขั้นการแสดงผลงาน เพราะเป็นขั้นทีห่นูมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงาน และร่วมตอบค าถามกับเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม …” 
        (ST3, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 4 (ST4): “….ขั้นการแสดงผลงาน เพราะเป็นขั้นที่มีส่วนร่วมในถ่ายทอด
ความรู้ออกมาในรูปของค าพูด สามารถอธิบายทุกอย่างที่ท ามาน าเสนอให้ครู …..” 
        (ST4, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 5 (ST5): “…. ขั้นการเขียนรายงาน เพราะเป็นขั้นที่มีส่วนร่วมกับการ
เขียนรายงาน ท าให้หนูได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้น รวมทั้งได้จัดท าแผ่นพับด้วยตัวเอง …..” 
        (ST5, มีนาคม 2559) 
นักเรียนคนที่ 6 (ST6): “…..ขั้นการคิดและเลือกชื่อเรื่อง กับขั้นลงมือท าโครงงาน  
เพราะเป็นขั้นที่หนูมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เพราะขั้นแรกถือว่าเป็นขั้นยากที่สุดเลยต้องช่วยกันคิดทั้งกลุ่มว่าจะ
ศึกษาเรื่องอะไร ส่วนขั้นการท าโครงงานก็เป็นหัวใจของการท าโครงงาน…..” 
        (ST6, มีนาคม 2559) 
ผู้วิจัย : นักเรียนมีปัญหำ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นหรือไม่ อย่ำงไร 
นักเรียนคนที่ 1 (ST1): “….อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ จึงต้อง 
ประยุกต์ใช้ของที่อยู่ใช้แทน .…” 
        (ST1, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 2 (ST2): “….เวลาท าการทดลองในคาบไม่เพียงพอ เลยต้องใช้เวลานอก
ห้องเรียน….” 
        (ST2, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 3 (ST3): “…อยากให้สอนแบบโครงงานร่วมกับวิธีการสอนแบบอ่ืน หรือ
น าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักให้มากข้ึน…” 
        (ST3, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 4 (ST4): “….ปัญหาเรื่องเวลา ไม่เพียงพอ ท าให้มีข้อจ ากัดในขั้นตอนการ
ทดลอง…..” 
        (ST4, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 5 (ST5): “….เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของการส ารวจ อยากให้ส ารวจใน
ชุมชนท่าก าช าให้กว้างกว่านี้ เผื่อจะได้เจออะไรดี ๆ …..” 
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        (ST5, มีนาคม 2559) 
นักเรียนคนที่ 6 (ST6): “…เวลาส าหรับการสอนแบบโครงงานน้อยอยากให้เพ่ิมเติมใน 
ส่วนนี…้.” 
        (ST6, มีนาคม 2559) 
ผู้วิจัย : นักเรียนอยำกให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น ในหน่วยกำร
เรียนรู้ถัดไป หรือในรำยวิชำอ่ืน หรือไม่ อย่ำงไร 
นักเรียนคนที่ 1 (ST1): “…อยากให้มีค่ะ เพราะหนูรู้สึกว่าการเรียนแบบโครงงานท าให้ 
มีทักษะต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ..…” 
        (ST1, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 2 (ST2): “….อยากเรียนแบบโครงงานที่มีความเป็นชุมชนของเราอยู่ใน
รายวิชาอ่ืน ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ค่อยมีรูปแบบการเรียนแบบนี้ค่ะ เช่น วิชาศิลปะ ภาษาไทยค่ะ….” 
        (ST2, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 3 (ST3): “….ก็น่าสนใจนะค่ะ แต่อยากลองเรียนในรายวิชาอ่ืนนะค่ะ.…” 
        (ST3, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 4 (ST4): “….อยากให้มีการสอนแบบโครงงานเรื่องอ่ืนในวิชา
วิทยาศาสตร์ค่ะ…..” 
        (ST4, มีนาคม 2559) 
  นักเรียนคนที่ 5 (ST5): “….อยากลองเรียนรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิชา
วิทยาศาสตร์…..” 
        (ST5, มีนาคม 2559) 
นักเรียนคนที่ 6 (ST6): “…..อยากเรียนแบบโครงงานอีกครั้ง จะได้ฝึกทักษะที่ส าคัญใน 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์…..” 













































กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มีเพียง 1 ห้อง) 







วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง สารชีวโมเลกุล จ านวน 2 แผน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวม
เป็นระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
     4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.2 ตัวแปรตาม คือ  






เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน             
เรื่อง สารชีวโมเลกุล  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.3 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  






การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2558 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง 




2. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ และอธิบาย
ถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 
3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารชีวโมกุล จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
3.2 นักเรียนท าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องสารชีวโมเลกุล พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และบันทึกการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งหลังการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอน โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม  
5. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกภาคสนาม เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยการท าทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ดังนี้ 
6.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
ชีวโมเลกุล จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
6.2 นักเรียนท าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 









การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ดังนี้  
1. หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC) มีค่า
เท่ากับ 0.67-1.00, 0.67-1.00 และ 0.67-1.00 ตามล าดับ  
2. หาระดับความยาก (Difficulty : p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : r)  
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ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระดับความยากอยู่ระหว่าง 0.24-0.43 และค่าอ านาจ 
จ าแนกตั้งแต่ 0.29-0.48 หาดัชนีความยากและดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีของ Whitney and Sabers อยู่ระหว่าง 0.22-0.28 และ 0.20-0.22 ตามล าดับ  
3. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder - Rechardson (KR-20) ได้ค่าเท่ากับ 0.83  
4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบ 
ประเมินความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.98 
และ 0.89 ตามล าดับ  
5. วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
ประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2554: 22)  
6. วิเคราะห์ระดับพัฒนาการ โดยน าคะแนนพัฒนาการ (growth score) ด้วยวิธีวัด 
คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) มาเทียบกับเกณฑ์ระดับพัฒนาการของศิริชัย กาญจนวาสี 
(2552: 268)  
7. วิเคราะห์ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วประเมินผลโดยน าค่าเฉลี่ยเทียบเป็นร้อยละกับ
เกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 22)  
8. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ  
9. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนาม และ 




1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 36.67 และ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 67.37  
2. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 48.28 คะแนน มีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง 
3. นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียน โดยค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 42.15 
และ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 69.83 และ
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นักเรียนมีคะแนนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.48 และ ค่าเฉลี่ย    
ร้อยละของคะแนนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 65.21  
  4. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 67.37 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี และนักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 69.83 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างดี 










1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนรว่มกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 11.00 คิดเป็น   
ร้อยละ 36.67 และ 20.21 คิดเป็นร้อยละ 67.37 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตามความสามารถและตามศักยภาพของแต่ละคน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องท่ีสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนกลุ่ม และร่วมกันวางแผนหาวิธีการสืบค้นหาค าตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดในกลุ่มเพ่ือน และนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
สอดคล้องกับ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 30-31) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความสามารถในการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกระบวนการแสวงหาค าตอบ 
เมื่อนักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานยังสอดคล้องกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531. อ้างถึงใน ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544: 25) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของผู้เรียนเอง 
ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดย
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นักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดี
ต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น”  
  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา ขั้นที่ 2 การวางแผนในการท าโครงงาน ขั้นที่ 3 การลงมือ
ท าโครงงาน ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน และขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนจะต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่การคิดหัวข้อในการท าโครงงาน โดยการเดินส ารวจ สอบถาม สัมภาษณ์
ชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อน าไปสู่หัวข้อในการท าโครงงาน การวางแผนเพื่อการท าโครงงาน การลงมือท า
โครงงาน การน าเสนอโครงงานทั้งรูปแบบการเขียนรายงาน และการแสดงผลงาน โดยครูคอยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน คอยให้ค าปรึกษา แนะน า  และส ารวจความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสารชีว
โมเลกุล ถามเก่ียวกับสารชีวโมเลกุลที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น
และสรุปความหมายของสารชีวโมเลกุล เพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกัน เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมาย 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชีวโมเลกุลแล้ว ครูจึงต่อยอดให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
เชื่อมโยงกับการท าโครงงานประเภททดลอง โดยให้นักเรียนเดินส ารวจรอบบริเวณโรงเรียน และสืบค้นหา
ข้อมูล ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้น มีการซักถาม ปรึกษาหารือกับเพ่ือนภายในกลุ่ม เพ่ือนต่าง
กลุ่ม และครูน าไปสู่ประเด็นปัญหาในการสืบค้นข้อมูลในการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและปัญหาที่
นักเรียนอยากรู้ค าตอบ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิด  กล้า
แสดงออกทางความคิดท่ีแตกต่าง และนักเรียนมักใช้เหตุผลจากข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาอภิปรายร่วมกับ
เพ่ือน ๆ ท าให้มีความม่ันใจในตอบค าถามมากยิ่งขึ้น และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ค้นคว้า จากข้อค าถามที่นักเรียนสงสัย โดยใช้การสืบเสาะเป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ี
นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง (เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว, 2557: 14)  
จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเครือดาว ข าหินตั้ง (2552: 67) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยท าการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม) คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดท านอง
เดียวกันกับงานวิจัยของฟารีดา มาฮามัด (2552: 98) ได้ศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นมี ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนเรียนรู้ 
ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอผลงาน และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นอิสระ  






2. พัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนรว่มกับภูมิปัญญำท้องถิ่น  
การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ  
(Growth Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้ง 33 คน มีพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนน
พัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 48.28 คะแนน ซ่ึงเมื่อเทียบก่อนและหลังการเรียนรู้ นักเรียนมีพัฒนาการที่ไม่
แตกต่างกันมาก เนื่องจากนักเรียนมีพ้ืนฐานเดิมเรื่องสารชีวโมเลกุลในรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ทีไ่ด้เรียนผ่าน
มาในภาคเรียนที่ 1 จึงท าให้คะแนนก่อนเรียนค่อนข้างสูง และภาคเรียนที่ 2 เรื่องสารชีวโมเลกุลมีเนื้อหาที่





วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่าง
อิสระ โดยไม่เน้นให้นักเรียนท่องจ า และนักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนตลอดเวลา ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ในขณะเดียวกันท าให้คะแนนพัฒนาการทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเพ่ิมข้ึน  และการพัฒนาการทางการเรียนก็เป็นผลที่เกิดจากคะแนน
ก่อนการจัดการเรียนรู้ อันเกิดจากความรู้พ้ืนฐาน การใช้ชีวิต และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ เกิดจากผู้เรียนได้เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน และน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ชุมชน มาใช้
ในการเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา การท างานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหา 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างของความรู้ พ้ืนฐานก่อนการจัดการเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ล้วนส่งผลให้
ผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการทางการเรียนและระดับพัฒนาการทางการเรียนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 165) ที่ว่า “พัฒนาการทางการ เรียนของผู้เรียนเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้น ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมหรือลักษณะทางจิตใจไปในทิศทางที่ พึงประสงค ์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร” และเม่ือ
พิจารณาระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นรายบุคคลแล้วแจกแจงความถ่ีพบว่า ผู้เรียนมี
ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 และพัฒนาการ
ระดับกลาง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับสุทธาวรรณ ภาณุรัตน์ (2553: 129) กล่าวว่า พัฒนาการทางการเรียนรู้จะเพ่ิมข้ึนและสูงขึ้น









3. ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 4 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 18.97 
คิดเป็นร้อยละ 42.15 และ 31.42 คิดเป็นร้อยละ 69.83  ตามล าดับ พบว่าหลังจากท่ีนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดี
ขึ้นกว่าเดิม โดยครูท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกปัญหาหรือประเด็นที่นักเรียน
สนใจ จากการเดินส ารวจบริเวณโรงเรียนโดยใช้ทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้ง
ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การก าหนดตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ
การตั้งหัวข้อโครงงานต่อไป จากการสังเกตของผู้วิจัย นักเรียนแต่ละคนมีข้อสงสัย และข้อค าถามมากมาย
ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่กระบวนการหาค าตอบ
ที่เป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการ
ก าหนดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น นักเรียนได้น าเสนอ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนอะไรบ้างที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับการท าโครงงานได้ ท าให้นักเรียน
น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ เมื่อนักเรียนได้หัวข้อโครงงานแล้วน าไปสู่ขั้นการ
วางแผนโครงงาน โดยท าเค้าโครงโครงงาน ระหว่างการวางแผนท าให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการพยากรณ์หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้า 
โดยอาศัยการสังเกตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้น
มาช่วยในการพยากรณ์ และการด าเนินการทดลองนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ การทดลอง สังเกตผลจากการ
ทดลอง และน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้น มาจัดกระท าใหม่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ น าเสนอในรูปแบบ    
ต่าง ๆ ให้คนอ่ืนเข้าใจ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
และใช้ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและลงข้อสรุปในการอธิบายข้อมูลที่ได้จากการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูล โดยการน าเอาความหมายของข้อมูลที่นักเรียนได้ท้ังหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลอง ซึ่งสังเกตได้ว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่น าเสนอข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ แต่มีบางกลุ่มน าเสนอแหล่งอ้างอิงที่ไม่
น่าเชื่อถือ หรือบางกลุ่มน าเสนอโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง ท าให้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการสืบค้น และศึกษา
รูปแบบการอ้างอิงจากใบความรู้ ท าให้นักเรียนได้ปรับวิธีและรูปแบบในการน าข้อมูลมาอ้างอิงได้อย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการท าโครงงานนักเรียนได้น ามาเสนอ เผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่ง




สืบค้นหาค าตอบตลอดจนการตรวจค าตอบ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ          
(ชนาธิป พรกุล, 2557: 133)   





ปีท่ี 4 หลังกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละกับ
เกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 22) พบว่า นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 67.37 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่
ในระดับค่อนข้างดี และเม่ือน าระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาพิจารณาเป็นรายบุคคลและแจก
แจงความถี่ พบว่า นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ระดับดี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และระดับปานกลาง จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 แสดงให้เห็นว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุก
คนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าขึ้น ซ่ึงเมื่อเทียบก่อนและหลังการเรียนรู้ นักเรียนมีพัฒนาการที่ไม่แตกต่าง
กันมาก เนื่องจากนักเรียนมีพ้ืนฐานเดิมเรื่องสารชีวโมเลกุลในรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ที่ได้เรียนผ่านมาในภาค
เรียนที่ 1 จึงท าให้คะแนนก่อนเรียนค่อนข้างสูง และภาคเรียนที่ 2 เรื่องสารชีวโมเลกุลมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง
ลึกกว่าเดิม นักเรียนจึงมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง แต่อย่างไรก็ตามผลของการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง




ที ่4 จ านวน 33 คน หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบ
เป็นร้อยละกับเกณฑ์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน






หลังเรียนระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ระดับดีมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.21 ระดับดี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
และระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 แสดงให้เห็นว่า ระดับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนที่นักเรียน
จะต้องลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิด และสร้างความรู้ด้วยตนเอง (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2556: 210) 
ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Klopfer, 1971: 568) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิไลพร พรหมศรี (2551: 56-57) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน จากการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมระดับ
ผลการประเมินทักษะในการท าโครงงานอยู่ในระดับดีมาก โดยทักษะการท าโครงงานที่มีคะแนนสูงสุด คือ 
ด้านการเขียนรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 และคะแนนต่ าสุด คือ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุนัสดา ส าราญ (2552: 77) ได้ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 32.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 70 ของคะแนนเต็มคิดเป็น 86.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน “…..หนูชอบการเรียนแบบโครงงานมาก ๆ เพราะท าให้หนูได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่ ได้รู้จักการแก้ปัญหา และมีอาจารย์ที่คอยให้ค าปรึกษาตลอดและ
ให้ค าแนะน ามาโดยตลอด…..”(ST6, มีนาคม 2559) “…ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะได้ลงมือท าการ
ทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ช่วยกันคิด แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท าโครงงาน…”(ST3, มีนาคม 2559) 




5. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนร่วมกับ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน “…..มี
ความรู้สึกตื่นเต้นมาก และได้ความรู้ใหม่ ๆ และยังช่วยให้เรามีจินตนาการมากขึ้น รู้จักการวางแผนในการ
ท างาน ท าให้มีการพัฒนาหลายด้าน และยังช่วยส่งเสริมให้มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น…”(ST1, มีนาคม 
2559) “…..หนูอยากบอกว่า หนูไม่ชอบการเรียนแบบโครงงาน เพราะมันยากและต้องท าหลายขั้นตอน 
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แต่พอได้เริ่มท า และคิดกลับไปอีกด้านหนึ่ง มันก็ดีกับตัวเรา ท าให้เราได้ฝึกคิด ฝึกท าในสิ่งที่ไม่เคยท า ได้
รู้จักชุมชนของตัวเองมากข้ึน  ได้รู้ว่าสิ่งที่เราว่ามันยาก แท้ท่ีจริงมันไม่ยากเกินความสามารถ ถ้าเราตั้งใจที่
จะท าจริง ๆ …..”(ST5, มีนาคม 2559) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองและฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ผู้เรียน “…..ขัน้ลงมือท าโครงงาน เพราะได้ท าทดลองร่วมกับ   
เพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันคิด แก้ปัญหา ท าให้เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่ม แต่ละคนก็ท าหน้าที่ของตัวเองได้ดี 
…”(ST1, มีนาคม 2559) “….ขั้นลงมือท าโครงงาน เพราะได้ลงมือท าการทดลองในสิ่งที่เราสนใจ และเป็น
การท าโครงงานที่น าเอาสิ่งที่มีในชุมชนของเรามาผนวกเข้าด้วยกัน ท าให้เรารู้จักชุมชนเรามากขึ้น…..”
(ST4, มีนาคม 2559) จากการวิจัยระดับความพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบ พบว่าความพึงพอใจต่อ
บทบาทผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 วิธีการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 สื่อการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.11 การวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ซึ่งทุกองค์ประกอบผู้เรียนมีความพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
  บทบาทผู้สอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูผู้สอน
คอยกระตุ้น ชี้แนะแนวทาง ให้ค าแนะน า  ให้ข้อคิด รับฟังความคิดเห็นและก าลังใจแก่ผู้เรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน สนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียน 
แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาในสิ่งตนสนใจ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มให้การช่วยเหลือกัน โดยใช้ปัญหาหรือหัวข้อที่
กลุ่มสนใจมาเป็นหัวข้อในการท าโครงงานผนวกกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียน ท าให้
นักเรียนรู้จักกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การคิดแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่  
  สื่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดการเรียนการรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการท าโครงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่จริง สัมผัสได้ โดย
ผู้วิจัยจะค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 




  ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดการเรียนการรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้
ตามความสนใจของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา ซึ่ง
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สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 







1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1.1 การน าโครงงานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียน จะต้องเตรียมความ
พร้อม โดยครูผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น การวางแผนการจัด
กิจกรรม เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียน วัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 ครตู้องทราบพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน
มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน และการจัดกลุ่มครูควรจัดกลุ่มให้นักเรียน โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เกณฑ์การคละความสามารถหรือผลสมฤทธิ์ของแต่ละวิชา ท าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่
หลากหลายและท าให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ ากันระหว่างกลุ่ม  
1.3 ครคูวรจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติ
หรือแหล่งเรียนรู้ที่เตรียมพร้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ครูควรเสนอ
แนวทางในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวันอยู่นอกห้องเรียน 
1.4 การจัดการเรียนรู้บางขั้นตอนจ าเป็นต้องใช้เวลา เช่น การทดลอง การวิเคราะห์ผล 
การทดลอง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและทักษะในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กับนักเรียนระดับอื่น หรือรายวิชา
อ่ืน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียน 
2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ หรือร่วมกับ
แนวคิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
2.3 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์        อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
           มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา 
2. อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ          อาจารย์ประจ าสาขา 
          คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง       ครูช านาญการ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง 2 
           อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์        อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
           มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา 
2. อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ          อาจารย์ประจ าสาขา 
          คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง       ครูช านาญการ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง 2 
           อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  
 
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์         อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
           มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา 
2. อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ          อาจารย์ประจ าสาขา 
          คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง       ครูช านาญการ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง 2 
           อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
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  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์        อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
           มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา 
2. อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ          อาจารย์ประจ าสาขา 
          คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง       ครูช านาญการ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง 2 





1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ด ารงรักษ์        อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
           มหาวิทยาลัยราชภฎัยะลา 
2. อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ          อาจารย์ประจ าสาขา 
          คณะศึกษาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
3. อาจารย์ดาลารีน  อับดุลฮานุง       ครูช านาญการ โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง 2 

































































1 2 3 
1. ผลการเรียนรู้      
   1.1 สอดคล้องกับสาระส าคัญ 5 5 4 4.67 0.58 
   1.2 ประเมินผลได้  5 5 4 4.67 0.58 
   1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4 5 5 4.67 0.58 
รวม 4.67 0.58 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
   2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 5 4 4.67 0.58 
   2.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
4 4 5 4.33 0.58 
   2.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาท่ีใช้ 5 5 4 4.67 0.58 
รวม 4.56 0.58 
3. สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้      
   3.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/จดุประสงค์
การเรียนรู้ 
5 5 4 4.67 0.58 
   3.2 ใจความถูกต้อง 4 5 5 4.67 0.58 
   3.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 4 5 4 4.33 0.58 
   3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 4 5 4 4.33 0.58 
รวม 4.50 0.58 
4. กิจกรรมการเรียนรู้      
   4.1 เนื้อหาเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 4 4 5 4.33 0.58 
   4.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
4 4 3 3.67 0.58 
   4.3 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 
   4.4 ระยะเวลามีความเหมาะสม 3 5 5 4.33 0.58 
   4.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 4 4.67 0.58 
รวม 4.33 0.58 
5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้      
   5.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 










1 2 3 
   5.3 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน 5 4 5 4.67 0.58 
รวม 4.67 0.58 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน/ ผลงาน      
   6.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 
   6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 4 4.33 0.58 
รวม 4.50 0.58 
7.  การวัดและประเมินผลเรียนรู้      
   7.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
5 5 4 4.67 0.58 
   7.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 5 4 4.67 0.58 
   7.3 สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 5 3 4.33 0.58 
   7.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน 5 5 4 4.67 0.58 
รวม 4.59 0.58 
















ตาราง 18 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์                          




















1 +1 +1 +1 3 1.00 16 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 17 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 18 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 19 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 20 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 0 2 0.67 21 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 22 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 23 0 +1 +1 2 0.67 
9 +1 +1 +1 3 1.00 24 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 0 +1 2 0.67 25 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 26 +1 0 +1 2 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 27 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 28 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 29 +1 +1 +1 3 1.00 



















1 2 3 ∑R IOC 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 0 2 0.67 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 0 2 0.67 









1 2 3 ∑R IC 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 0 +1 2 0.67 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 









1 2 3 ∑R IC 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 0 +1 2 0.67 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 0 +1 +1 2 0.67 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 +1 0 +1 3 0.67 
16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 0 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 


















ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 
1 0.43 0.29 16 0.24 0.29 
2 0.33 0.29 17 0.33 0.29 
3 0.43 0.29 18 0.33 0.48 
4 0.48 0.38 19 0.33 0.29 
5 0.33 0.48 20 0.43 0.29 
6 0.33 0.29 21 0.24 0.48 
7 0.24 0.29 22 0.33 0.48 
8 0.43 0.29 23 0.33 0.29 
9 0.43 0.29 24 0.33 0.29 
10 0.24 0.29 25 0.33 0.29 
11 0.24 0.29 26 0.33 0.29 
12 0.29 0.38 27 0.33 0.29 
13 0.24 0.48 28 0.33 0.29 
14 0.29 0.38 29 0.33 0.29 
15 0.33 0.48 30 0.24 0.29 
 
























ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 
1 0.28 0.20 
2 0.23 0.21 
3 0.24 0.20 
4 0.22 0.20 
5 0.26 0.21 
6 0.27 0.21 
7 0.27 0.20 
8 0.25 0.22 
9 0.22 0.22 
 




























ตาราง 24 คะแนนพัฒนาการ (Gain score) และระดับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน  
คนที่ คะแนนก่อนเรียน( X )  
คะแนนเต็ม 30 






1 12 18 33.33 ระดับกลาง 
2 7 18 47.83 ระดับกลาง 
3 14 25 68.75 ระดับสูง 
4 15 22 46.67 ระดับกลาง 
5 12 19 38.89 ระดับกลาง 
6 14 20 37.50 ระดับกลาง 
7 9 19 47.62 ระดับกลาง 
8 13 18 29.41 ระดับกลาง 
9 13 20 41.18 ระดับกลาง 
10 9 19 47.62 ระดับกลาง 
11 7 19 52.17 ระดับสูง 
12 15 23 53.33 ระดับสูง 
13 15 25 66.67 ระดับสูง 
14 10 19 45.00 ระดับกลาง 
15 10 18 40.00 ระดับกลาง 
16 10 22 60.00 ระดับสูง 
17 6 19 54.17 ระดบัสูง 
18 10 20 50.00 ระดับกลาง 
19 9 19 47.62 ระดับกลาง 
20 9 18 42.86 ระดับกลาง 
21 10 21 55.00 ระดับสูง 
22 13 23 58.82 ระดบัสูง 
23 12 24 66.67 ระดับสูง 
24 7 19 52.17 ระดับสูง 
25 6 19 54.17 ระดับสูง 
26 13 20 41.18 ระดับกลาง 
27 10 22 60.00 ระดับสูง 
28 15 20 33.33 ระดับกลาง 
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คนที่ คะแนนก่อนเรียน( X )  
คะแนนเต็ม 30 






29 10 21 55.00 ระดับสูง 
30 14 20 50.00 ระดับกลาง 
31 13 19 35.29 ระดับกลาง 
32 12 18 33.33 ระดับกลาง 





































































                                แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      เรื่อง  เรียนรู้แบบโครงงาน (สารชีวโมเลกุล) 
ครูผู้สอน นางสาวนุรไอนี ดือรามะ               เวลา  12 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
ตัวช้ีวัด / จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ตัวช้ีวัด 
  ว 3.2 ม.4 – 6 / 7 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
คารโ์บไฮเดรต 
ว 3.2 ม. 4 - 6 / 8  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
ไขมันและน้ ามัน 
ว 3.2 ม.4 - 6 / 9  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของ
โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกประเภทของมอโนแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
2.  สามารถทดสอบคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
 3.  อธิบายการเกิดไขมันและน้ ามันได้ 
 4.  บอกสมบัติของไขมันและน้ ามันได้ 
 5.  บอกประเภทของกรดไขมันได้ 
 6.  บอกความหมาย ประเภทของโปรตีนได้ 
 7.  อธิบายองค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีนได้ 
 8.  บอกสมบัติของโปรตีนได้ 
 9.  อธิบายคุณค่าของโปรตีนได้ 
 10.  อธิบายโครงสร้างของกรดอะมิโนแต่ละประเภทได้ 
 11.  อธิบายการท างานของเอนไซม์ได้  
 12.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ได้ 
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สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
  คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มี
โครงสร้างเป็นพอลิไฮดรอกซีอัลดีไฮด์ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ มอโนแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอ
ลิแซ็กคาไรด์ ซึ่งสามารถทดสอบมอโนแซ็กคาไรด์ โดยใช้เบเนดิกต์ จะให้ผลเป็นตะกอนสีแดงอิฐและ
พอลิแซ็กคาไรด์ประเภทแป้งจะทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน ให้ผลเป็นตะกอนสีน้ าเงินเข้ม 
  ไขมันและน้ ามัน เรียกรวมกันว่า ลิพิด เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจนและออกซิเจน ไขมันอยู่ในสถานะของแข็ง น้ ามันอยู่ในสถานะของเหลวที่ 25 OC พบได้ทั้ง
ในสัตว์และพืช ในสัตว์พบในเนื้อเยื่อ ในพืชพบในส่วนที่เป็นเมล็ดและผล เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ด
ถั่ว มะพร้าว เป็นต้น 





 - ไดแซ็กคาไรด์ 
 - พอลิแซ็กคาไรด์ 
  2. ไขมันและกรดไขมัน 
 - ไขมันและน้ ามัน 











  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 




    1.  มีวินัย 
    2.  ใฝ่เรียนรู้  
    3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
   4.  มีจิตสาธารณะ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1-2 
 1. ขั้นน า 
    ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายภาพประกอบการสอนต่างๆที่ครูได้น ามาให้ดูที่มีความ
เกี่ยวข้องกับ สารชีวโมเลกุล  
 2. ขั้นสอน 
   1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล จากสื่อ power point  และวีดิทัศน์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน  
    - กลุ่มท่ี 1 เรื่องคาร์โบไฮเดรต 
   - กลุ่มท่ี 2 เรื่องไขมันและน้ ามัน 
   - กลุ่มท่ี 3 เรื่องโปรตีน 
   - กลุ่มท่ี 4 เรื่องกรดนิวคลีอิก 
  2. เมื่อแต่ละกลุ่มได้ศึกษาแล้วให้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่กลุ่มสนใจเพื่อให้เพ่ือนเข้าใจง่าย  
  3. กลุ่มอ่ืนๆร่วมกันอภิปรายในหัวข้อของเพ่ือนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
  4. เมื่อสิ้นสุดการอภิปราย ให้ทดสอบความรู้จากเรื่องที่ได้เรียนมาข้างต้น 
 3. ขั้นประเมินผล 
     1. การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
2. การน าเสนอข้อมูลในชั้นเรียน 
           3. การสังเกตความสนใจ กระตือรือร้นและความพร้อมที่จะรับความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ 
ชั่วโมงที่ 3-5 
 1.ขั้นน า 
     ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  
 2. ขั้นสอน 
1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับ 
โครงงาน เพื่อศึกษาวิธีการท าโครงงานและประเภทของโครงงาน  หลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันคิด
หัวข้อในการท าโครงงานเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา (ขั้นตอนที่ 1) หรือนักเรียนสนใจและ
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สามารถน าสิ่งที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน จากนั้นให้นักเรียนเดิน
ส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็นการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการท าโครงงาน  
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดและวางแผนในการท าโครงงาน (ขั้นตอนที่ 2) โดย
นักเรียนจะต้องวางแผนการท าโครงงานงานอย่างคร่าวๆ โดยการเขียนในรูปแบบเค้าโครงโครงงาน ครู
แจกใบความรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการเขียนเค้าโครงของโครงงาน   
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ สิ่งที่กลุ่มได้วางแผนเพ่ือการท าโครงงาน 
 3. ขั้นประเมินผล  
     1. การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
2. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
          3. สังเกตความสนใจ กระตือรือร้นและความพร้อมที่จะรับความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ 
ชั่วโมงที่ 6-8 
 1.ขั้นน า 
    ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหา
อุปสรรคในการวางแผนการท าโครงงาน 
 2. ขั้นสอน 
    1. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการลงมือท าโครงงานต่อไป 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งงานและหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนลงมือท าโครงงาน (ขั้นตอนที่ 3) และ 
เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงาน ภายใต้การดูแล  
และให้ค าปรึกษาของครูผู้สอน  
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติโครงงาน โดยด าเนินการทดลองตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ใน
เค้าโครงโครงงาน โดยมีครูคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  
4. ครูคอยสังเกตกระบวนการทดลองของนักเรียนแต่ละคนและท าการบันทึกเป็นระยะๆ 
 3. ขั้นประเมินผล  
     1. การด าเนินการทดลองตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงโครงงาน 
2. การตอบค าถามในชั้นเรียน 







 1.ขั้นน า 
   ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหา
อุปสรรคในการระหว่างการท าโครงงาน 
 2. ขั้นสอน 
1. ครูแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายการเขียนรูปแบบการเขียนรายงาน  
(ขั้นตอนที่ 4) ครูแจกใบความรู้ที่ 4 เรื่องการเขียนรายงานโครงงาน 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายท ารายงาน นักเรียนจะต้องน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
เป็นผลการศึกษาแล้ว ให้ครูตรวจความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหาความถูกต้อง เพ่ือท าการปรับแก้ 
เพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูลก่อนท ารูปเล่มรายงาน  
3. เมื่อครูท าการตรวจข้อมูลของรายงาน นักเรียนสามารถจัดท าเป็นรายงานโครงงานฉบับ 
สมบูรณ์ 
 3. ขั้นประเมินผล  
     1. การท ารายงานโครงงาน 
          2. สังเกตความสนใจ กระตือรือร้นและความพร้อมที่จะรับความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ 
ชั่วโมงที่ 11-12 
  1.ขั้นน า 
      ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องความคืบหน้าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหา
อุปสรรคในการท าโครงงาน การเขียนรายงาน   
 2. ขั้นสอน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าบอร์ดโครงงาน  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ จากการการน าเสนอและรับฟังการ
น าเสนอของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงาน(ขั้นตอนที่ 5) โดยบอร์ดโครงงาน 
โดยใช้เวลาการน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที ใช้เวลาถามตอบ 5 นาที รวมเวลากลุ่มละ 15 นาท ี 
 3. ขั้นประเมินผล  
  1. การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. รูปเล่มรายงาน 
3. แผ่นพับ 
4. การตอบค าถามในชั้นเรียน 




ภาระงาน / ผลงาน  
1. เค้าโครงโครงงาน  2. รายงานโครงงาน 
3. บอร์ดโครงงาน  4. ใบงาน 
5. ทดสอบ  
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. หนังสือแบบเรียน อจท. รายวิชาวิทยาศาสตร์ (สารและสมบัติของสาร) 
2. ใบความรู้ เรื่องโครงงาน ประกอบด้วย 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน 
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
- ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง หลักการเขียนเค้าโครงโครงงาน 
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         ลงชื่อ..............................................ผู้สอน                                        
                                                                                 (นางสาวนุรไอนี    ดือรามะ) 
                                                                                            ครูผู้สอน                                                              









โครงงาน หมายถึง การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจ อยากศึกษาค้นว้า อยากรู้
ค าตอบให้ลึกซึ้ง ชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการและ
ปัญหาหลายๆด้าน  มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีข้ันตอนอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนใน
การศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือ
ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  
ประเภทของโครงงาน 
โครงงานเป็น 4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้  
1. โครงงานประเภทส ารวจ รวบรวมข้อมูล (Survey Project) 
โครงงานเก่ียวกับการส ารวจและรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาจาก
ธรรมชาติหรือเก็บรวบรวมวัสดุตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือการจ าลองในห้องปฏิบัติการ 
ท าการสังเกต เก็บรวมรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลมาจัดกระท าเป็นหมวดหมู่ สื่อความหมายและน าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ ตาราง เป็นต้น เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างโครงงานประเภทส ารวจ 
- การส ารวจต้นไม้ในโรงเรียน ชุมชน ป่าใกล้บ้าน  
- การส ารวจระบบนิเวศในสวนยางพารา 
 2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Project)  
โครงงานที่ศึกษาหาค าตอบโดยการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยทั่วๆ ไปมี
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ประกอบด้วย การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง 
รวบรวมข้อมูล แปรผลและสรุปผลการทดลอง เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง 
- ปุ๋ยหมักจะท าให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้ดีกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
- การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารเคมีมีที่มีต่อพัฒนาการทางกายและ                                   
การเจริญเติบโตของหนูขาว 
- การท ายากันยุงจากตะไคร้หอม 
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 3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ 
โครงงานเก่ียวกับประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืนๆ มา
พัฒนาหรือประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ อาจเป็นสิ่งคิดขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงของที่มีอยู่เดิม พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม หรือการจ าลองเพ่ือ
อธิบายแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
  4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด 




ขั้นตอนการท าโครงงาน  การท าโครงงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การเลือกหัวเรื่องท่ีจะท าโครงงาน  
 การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานต้องเป็นเรื่องที่ผู้ท าโครงงานสนใจ เป็นเรื่องที่นักเรียนอยาก
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบ   
2. การวางแผนในการท าโครงงาน 
 การวางแผนการท าโครงงาน เป็นขั้นตอนในการเขียนแผนงานที่คิดไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร 
ช่วงเวลาใด โดยเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครงเสนอผู้สอน เป็นการก าหนดแผนการอย่างคร่าวๆ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นไม่สับสน 
3. การลงมือท าโครงงาน 
 การลงมือท าโครงงานเป็นการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่เขียนไว้ 
ในโครงร่างหรือเค้าโครงที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้สอน   
4. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานโครงงาน เป็นการน าเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานเป็น
เอกสารเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษาโดยการเขียนรายงานต้องใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ 
5. การน าเสนอโครงงาน  
 การน าเสนอโครงงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
รับทราบ โดยนักเรียนจะต้องคิดรูปแบบการน าเสนอเอง  โดยการเขียนเป็นรายงานเอกสาร หรือ







































ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์  
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 
เวลา 60 นาที 30 คะแนน 
ค าสั่ง : เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 
1. ข้อสรุปใดถูกต้องเก่ียวกับสารชีวโมเลกุล 
ก.  มีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ข.  สารอินทรีย์ทุกชนิดเป็นสารชีวโมเลกุล 
ค. เป็นสารที่ถูกเผลาญให้พลังงานอย่างเดียว 
ง.  ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมน 
2. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตคือธาตุใด 
ก. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน   ข. คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน 
ค. ออกซิเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอน   ง. ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
3. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 
ก. พิษของสารบางชนิด    ข. รักษาสภาวะน้ าตาลในเลือดให้คงท่ี 
ค. มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์โปรตีน   ง. ช่วยประหยัดการใช้โปรตีนในร่างกาย 
4. สารที่ช่วยกระตุ้นการท างานของล าไส้ใหญ่ให้เป็นไปตามปกติคือสารใด 
ก. แป้ง      ข. ไขมัน 
ค.  เซลลูโลส      ง. ไกลโคเจน 
5. ค ากล่าวใดถูกต้องเกี่ยวกับน้ าตาลฟรักโทส 
ก. พบในน้ านม     ข. มีคาร์บอน 5 ตัว 
ค.  มีรสหวานกว่ากลูโคส    ง. พบเฉพาะในผลไม้เท่านั้น 
6. ผลิตภัณฑ์ใดคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากการหายใจระดับเซลล์เมื่อร่างกายขาดแคลนพลังงาน 
จะน าไกลโคเจนที่เก็บสะสมไว้มาสลายให้เป็นกลูโคสโดยท าปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน 
ก. น้ า น้ าตาล พลังงาน    ข.   น้ า น้ าตาล ไนโตรเจน 
     ค.   น้ า ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์   ง.   น้ า พลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ 
7. คาร์โบไฮเดรตชนิดใดมีทั้งมอโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ 
ก. แป้ง ซูโครส     ข. ฟรักโทส กลูโคส 
ค.  ฟรักโทส มอลโทส    ง. กลูโคส กาแล็กโทส 
8. คาร์โบไฮเดรตจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารใด 
ก. มอโนแซ็กคาไรด์     ข. พลังงาน 




9. พลังงานที่ใช้ในการออกก าลังกายได้จากการสลายสารอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก  
ก. ไขมัน     ข. โปรตีน 
ค. กรดนิวคลีอิก    ง. คาร์โบไฮเดรต 
10. คาร์โบไฮเดรตชนิดใดที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง  
ก. น้ าตาลกลูโคส    ข. น้ าตาลมอลโทส 
ค.  น้ าตาลซูโครส    ง. ไกลโคเจน 
11. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง 
ก. ไขมันและน้ ามันเป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงสถานะ ณ อุณหภูมิปกติเท่านั้น 
ข. ไขมันประกอบด้วยจ านวนของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเหมือนกับ
คาร์โบไฮเดรต 
ค. กรดไขมันมี 2 ประเภท คือ กรดไขมันชนิดอ่ิมตัวและกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวถือเป็นกรด
ไขมันที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย 
ง.   ไขมันที่สะสมอยู่ในพืชและสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเมื่อย่อยสลายอย่าง
สมบูรณ์แล้วจะได้กรดไขมันและกลีเซอรอล 
12. ไขมันเกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของสารชนิดใด 
ก. ไมโอซิน แอคติน    ข. กรดไขมัน ไกลโคเจน 
ค.  กลีเซอรอล คอลลาเจน   ง. กรดไขมัน กลีเซอรอล 
13. ข้อความใดถูกต้อง 
ก. น้ ามันพืชมีกรดโอเลอิกเท่ากันกับกรดสเตียริก 
ข. น้ ามันพืชมีกรดโอเลอิกมากกว่ากรดสเตียริก 
ค. น้ ามันพืชจะมีกรดสเตียริกอยู่มากกว่ากรดไลโนเลอิก 
ง. น้ ามันพืชจะมีกรดโอเลอิกและกรดไลโนเลอิกแต่จะไม่มีกรดสเตียริก 
14. ข้อความใดเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวทั้งหมด 
ก. กรดโอเลอิก กรดปาล์มิติก   ข. กรดบิวทาโนอิก กรดลอริก 
ค.  กรดไลโนเลอิก กรดไลโนเลนิก  ง. กรดไลโนเลอิก กรดสเตียริก 
15. ถ้าต้มน้ ามันพืชกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น เป็นปฏิกิริยาแบบใด 
ก. ปฏิกิริยาแทนท่ี    ข. ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 









ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ แล้วระบุประเภทของข้อมูล เป็นข้อมลูเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณ และระบุประสาทสัมผัสที่ใช้ในการสังเกต  
ที ่ วิธีการสังเกต ประเภทข้อมูล ประสาทสัมผัส
ที่ใช้ 
1 ลองชิมน้ าตาลทราย   
2 แป้งละลายน้ าได้เล็กน้อย   
3 ทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวกับสารละลายเบเนดิกต์   
4 น้ ามันไม่ละลายในน้ า   
5 น้ ามันจากพืชเหม็นหืนได้ง่ายกว่าน้ ามันจากสัตว์   
 
2. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้   ให้นักเรียนวิธีการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลเสียใหม่
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจดีขึ้น  เช่น ท าเป็นแผนภูมิ วงจร ตาราง แผนภูมิแท่ง เป็นต้น
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  
สารชีวโมเลกุลมี 4 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก คาร์โบไฮเดรตมี 
3 กลุ่มโดยแบ่งตามจ านวนโมเลกุลของน้ าตาลที่เชื่อมโยงกัน คือ มอนอแซ็กคารไรด์  ไดแซ็กคาไรด์ 
และพอลิแซ็กไรด์ 
- มอนอแซ็กคาร์ไรด์ (น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว) เช่น กาแลกโทส, ฟรักโทส, และกลูโคส 
- ไดแซ็กคาไรด์ (น้ าตาลโมเลกุลคู่) เช่น ซูโครส, มอลโทส, และแลกโทส 
- พอลิแซ็กไรด์ เช่น แป้ง, ไกลโคเจน และเซลลูโลส 
3. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 





น้ ามันถั่วเหลือง 8 58 
น้ ามันงา 6 40 
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น้ ามันถั่วลิสง 5 30 







สาย Y ที่เป็นคู่กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก สาย X จะมีล าดับเบสอย่างไร 
5. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ท าการทดสอบเรื่องน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยใช้สารละลาย
เบเนดิกต์ 
ทดสอบกับน้ าผลไม้ สารละลายกลูโคส น้ ากลั่น นมสดชนิดจืด นักเรียนสังเกตเห็นว่า เมื่อหยดสาร
สารละลายเบเนดิกต์แล้วปรากฎว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรต่อไปนี้ 


















แสดงออกหรือปรากฏเด่นชัด มี 3 ระดับดังนี้ 
   3 หมายถึง  ดี 
   2 หมายถึง  พอใช้ 
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เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีดังนี้ 
 คะแนน  21 - 27 ดีมาก  คะแนน   14 - 20 ดี 
 คะแนน  7 - 13             พอใช้  คะแนน   0 - 6  ปรับปรุง 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงทักษะตามที่ต้องการเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 2 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงทักษะตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรียนแสดงทักษะตามที่ต้องการน้อย 
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
1. ทักษะการ



































































ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
 




เรียนรู้ต่อไป ค าตอบของนักเรียนถือเป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนประการใด ขอให้
นักเรียนตอบค าตอบทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
3. หลังจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแล้ว นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับใดให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจนั้น  
  พึงพอใจมากที่สุด  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 5 
พึงพอใจมาก  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 4 
พึงพอใจปานกลาง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 3 
พึงพอใจน้อย  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 2 








     
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ด้วยตนเอง 
     
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง      
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและให้ค าแนะขณะ
ด าเนินโครงงาน 




     
6. ได้วางแผนในการท ากิจกรรมและสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเอง 





5 4 3 2 1 
7. มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
     
8. โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     
9. การจัดการเรียนรู้มีผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น      
10. ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและได้ค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ 
     
ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
11. สื่อมีความน่าสนใจสอดคล้องกับเนื้อหา 
     
12. สื่อมีความเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้      
13. สื่อ แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย       
14. ใช้สื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของ
ผู้เรียน 
     
ด้านการวัดและประเมินผล 
15. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     
16. ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบทั้ง 3 ด้าน      
17. ข้าพเจ้าพึงพอใจที่แบบวัดผลมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 
     
ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 
18. ได้ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
     
19. ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     









วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา 
 
วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้และสิ่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรู้ 
 1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา   
 2. การวางแผนในการท าโครงงาน   
 3. การลงมือท าโครงงาน   
 4. การเขียนรายงาน   


























5. นักเรียนอยากให้มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  



























































































































































































































































































วุฒิ       ชื่อสถาบัน     ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            2552 
    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป           วิทยาเขตปัตตานี 
 
ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 




วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ฉบับที่ 22 (ฉ.ที่ 1/2560) ปีที่ 12    
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์) 
 
  
 
 
 
